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C I N E  P A S C U A L I N I  .
Alamáda ds Carlos Haas junto al Banco España 
Sección .dééde las 7,y media hasta las 12 de la noche-Hoy Viernes el más gran­
dioso, programa que se ha proyectado.—ESTRENO de los'éxtraordina rios episodios 
33 y 14 de la colosal película j* - ^  h> -V  ,
L a s  p e rip e cia s
Estos episodios son extraordinariamente bellos, por sus cscenaé < mociopantes 
y su fotografía inmejorable.—Completarán el programa los de éxito* iridéácritf tibie 
titulados < ~ * “
Nota: 
alteran ios
favor.. ¡ * - ■ V. I.'UJKU í
n B utaca, 0*S0.—G eneral, ©‘15,—M edias gen era les, í r l d
Salón V ic to r.a  Eugenia f
Día dé modá.-Gran función en sección f 
continua da 7 1|2 a 12 de la noche cón ¡ 
extraordinario programa.
Estreno de la magistral cinta
EL RELOJ DE LA M U ER T-
Est eño de lá prados* cjtittf, titu M  
EXtRATAG EM A GUERRERj 
Estreno rfe la interesante película 
LA LEY DE LAS SF.LVAS
pero quedan suprimi­
das para esta función las encadas de 
r fpvor.
SALÓN N O VEDADES
Hoy despedida de la célebre artista única en eu género ^
D O R A  L . A  C O R D O B E S I T A
Escogido programa por esta popularísima cupletisia y bailarina.
Exito grandioso de ios incomparables duetistas
LOS RANSINIS
Extraordinario éxito de las notables bailarinas
D O R I T A - S I L V E R D I
Grandes películas. Secciones a las ocho y a las diez.
Platea, 3.00 — Butaca, 0.60 — General, 0 20 
Mañana, DEBUT de la celebrada eanzonetista MANOLITA FARIÑAS.
: F e t i t  P a la í s
El principal cm®matogr*fo da Málaga: 
Sección continua de 6 a 12 de la ?«#*• 
Estreno de la 7.a y 8 a sanes da la pe-
iíCtt1“ e l  COFRE NEGRO
i7 í* sería tituiída, criminal áescu-
bierto?» . . „ . ,
8.“ serie titulad® «financia f ita .» 
Completará el programa ía .comedís.
A M O R  SO Ñ A D O
Palcos con 6 entradas 3 píns., Bu tacs, 
0‘30, Entrada general. 015, Media, 0 1<L 
Nota; para boy quéden sin efecto -ca­
pases de favor.
EN 0 1 0
E s t a b l e c i m i e n t o  d e
LA FABRIL MALAGUEÑA— ...
fábrica de mosáices hidráulicos y piedrá ’artificiaf, premiad con medalla de oro en varia 
exposiciones - Casa fakdada en 1884. La más antigua dé Andalucía y de mayor ékpórtacior
D e p ó sito  d e 'cem en to s  y  ca le s  h id rá u lica s  d e  la s  m ejores m a rca s  ^.,r ,
JO SE  HIDALGO ÉSPILDORA
= = M Á L A G A  : = r S t g ^ V
Especialidades. — Baldosas imitación a mármoles y mdsáieo romano :#ócáFos$éÍ?elfev© con 
paténte dé invención: Gran variedad en losetas para áceras y almacenes: Tubería» de cementos
vó. V- --Ti a o A V ^ x./-í/A.,>m-
e  2 2
FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA S  Au,
ESPECIALIDAD EN CABENÁS BE TODAS CLASES Y DEMfiS OBJETOS CHAPEADOS
A R T Í C U L O S  D E  O R O  y  P L A T A ,  G A f t A N T I Z A P O ^ ® :
E sta  Gasa, por ten er fabricación propia, vendé en m ejores condiciones que ninguna o tra  de Málaga
t a s ;  C o  m p  a  ñ í  a, a  ü m e  r  o  s  y  1.
E stos d ías,—y con relación a la  po­
tar en letras de m olde—hémós vitfto 
consignada en los periódicos de M a­
drid la pregunta con que se encabezan 
estas líneas.. / '  >: & .*• <$ •' i, <
Cuando allí, én el centro de la vida 
política de, la nación, donde todo se 
sabe, donde cié tódo-se habla, donde 
de todo se forman juicios y  conjetu­
ras, con más o menos probabilidades 
de acierto, se repite ésa interrogációri: 
qué acusa incertidumbre, vacilaciones 
y  desorientación, es por que existen 
incógnitas y  nebulosidades que nó se 
pueden descifrar y  penetrar.
Algo, en efecto, flota en el am biente 
general del país que acusa un estado, 
en estos momentos agudizado, de anor­
malidad. Las c a u sa s te  este estado o se 
ignoran por que la opinión pública Se 
halla extraviada y  los órganos de in ­
formación sin medios de averiguarlas, 
o se saben y  nadie sé aventura y  se 
a treve a exponerlas con toda claridad.
Lo más que se hace en algunos p e­
riódicos es apuntar una idea, esbozar 
un concepto, iniciar un tema, pero ape­
nas ese apuntam iento, ese esbozo o 
esa iniciación se refiere á algo que 
pueda interesar hondamente a las gen­
tes, el Gobierno, por boba dé su presi­
dente o por la. dé alguno délo s  m inis­
tros, sale al paso con la negativa, con 
la  desautorización de cualesquiera v e r­
siones, noticias e informes que no se 
ajusten exactam ente a la  pauta de lo 
que se quiere qué Séá la verdad oficial,
Los señores ministros, si hemos de 
juzgar por su sistem ática conducta an ­
te  la mayor parte de las noticias e in
yof y  más censurable la responsabili­
dad y  la conductá de! G obierno qué 
parece tener como norm a y sistema 
m antener la duda y  la desorientación 
én la opinión pública y  étf á ü s^ rg M ó i'
Si los gobernantes se conaujeran en 
todos los casos como es debido al res-)
L A  ACTITUD DE BULGARIA
?or culpa tfct rey Fernando 
interesantes revelaciones
Una de las personalidades belgas más so­
bresalientes, por cierto muy ámiga de Espa­
ña, el dipútado y periodista Jorge Lorand, 
' a hecho interesántis revelaciones acerca 
e sus tratbs con Bulgaria. En el «Giornale 
; d‘‘ ItalA^ Lorand, cón iríitu lo  de «Bulgaria 
suicida», habla de la acción por él desarro­
llada para ganar las simpatías búlgaras én 
favor de la Cuádruple. , ;
Para conseguir mejor s,u intento, dirigióse 
Lorand a Bulgaria son el propósito de con­
vencer ¿los políticos dé que su concurso a 
la causa aliada podría, restituir a la naeión 
el rey Fernando las tierras perdidas por la
ce un pues efeía podó* odnsidérar como he­
cho el acuerdo entre Bulgaria y la Cuádru­
ple. Ya en el mes de Enero, después de mi 
viaje a Rumania, para solfóitar la interven­
ción en favor de la causa de Bélgica., sacri­
ficada, hallé una acogida menos fría. A mi 
regrése a Sofía en dónde Radoslávoff, pre­
sidente del Consejo de ministros, había re- 
ibido cortesmeite mis demandas, tuve la 
1 ^  "" # an$ygo Ghe-
— - M I W L  .., para orien­
tarse mejor respecto de la situación inter- 
k nacional.'
la funesta y  desatentada política de |  De Roma fue Ghenaiieff a París, en don- 
los partidos gobernantes tiene reser- |  de estableció una base de cuerdo ocn la 
vado para el presente y  el porvenir |  Cuádruple; en los primeros días de Marzo, 
de España. y
I las cuestioóes coa toda claridad, di- 
oleado la verdad sin atenuaciones, ni 
los órganos inform ativos de publici­
dad tendrían que preguntar: ¿Qué pa­
sa? n i’ la opinión general viviría t?ü 
constante éstádd de dudas, dé recelo», 
dé desconfianza, de desorientación, ds
ideas imperialistas, metiendo a los empera­
dores en libros de Caballerías, con objeto 
de dominar el mundo.
Otro motivó de la guerra es el gran ne­
gocio que hacen les accionistas de las Com­
pañías de material de campaña. Este nego- 
oio es tan bueno, que las aeciones no se
nocido el descontento de la nación del Sur 
del Danubio; los búlgaros residentes fuera 
de sü patria, movilizables, se niegan a in­
corporarse a filas. Si los aliados acuden
fracasará por completo el plan dé- invasión 
austro-germánica por el Norte y la agresión cbtiaan en las Bolsas, y están en poder de 
tara por el Este servio. No cabe dudá | emperadores, reyes y de la alta Banca, 
que éstas operaciones ofrecen grandes difi- ; La actual guerra ha probado que no sirve 
cuitados para poder ser realizadas rápida- ' *«««» ««•.“«««« «í fnciia.-»,: 
mente. Por otra parte, bastaría que los búl­
garos interceptasen el ferrocarril de Saló­
nica pár® que los servios quedasen aislados 
y a merced de sus propias fueraas. Las tre ­
pas expedicionarias que han de auxiliar al 
púqueño heroico pueblo, no pnedeh ser lle­
vadas désdé múy lejoé; porque toda pérdida 
de tiempo puede ser fatal. *
Nos inclinamos a creer qpe la Cuádruple 
suspenderá de momento lás operaciones so­
bre lés Dardánelos y dispondrá la marcha 
de todos los efectivos que operan sobre la 
península de Galípoli en diréceión a Servia.
Es posible que el propósito de llegái' a Cens- 
tantinopla puede reafizars* más fácilmente 
atravesando Bulgaria. Es éste el momento 
délas grandes decisiones.
tener anones, ni usiles ni soldados; lo que 
hay que tener'son gráfidos fábricas de ma­
terial.
Todas las naciones que no tienen ésas 
fábricas están, de hecho, desarmadas; en 
vista de lo cual, tados los gobiernos de Sud- 
América se hallan hoy muy preoeupados 
por carecer de fábricas de esa índole, lo que 
hace que se encuentren a< merced de los se­
ñores accionistas del material bélico euro­
peo, los cuales, cuando concluyan sus 
faenas en el Viejo Continenta, extenderán 
sus ideas de conquista al Nuevo Mundo.
incertidum bre, y  d e , a t e » ;  R » a,  saber ító m i antótu0, 
n an  tampoco posible» estas s itu ac io -I naaijff „  aeíiaia »’ir » Eom. i 
nss, cóiiiq la  ¿actual, en qué nadie, en K 1 - k-
el país, Sabe dé un modo cierto lo que
Teatro
Compañía dramática
¡¡aria t a r r e r o - F e m M l a z  de M u
G onanua abierto e l abono 
a sie te  únicas funciones
Partido de MU
Mm
“  titución a Bulgaria de todas las tierras reco 
f  nocidas como búlgaras, restitución que las
H abiendo acordado el Comité E je­
cutivo de la Conjunción republicano- 
sociáliata de M álaga concurrir a la s  
elecciones municipales que se verifica­
rán el día 14 dé Noviembre próximo, 
presentando candidaturas para la ma­
yoría de ios lugares en los dioz d is tr i­
tos de la capital, él DiféctoHó del Par­
tido  de, ¥ n ió n  R epublicana convoca | 
por'la  presente a los correligionarios
de este partido, para que asistan a la 
formaciones d é la  prensa, merecen to- f  reunión que se celebrará el Sábado 23 
dos llam arse Juan Niega. _ i del corriente, a las ocho de la noche en
(
No hay h ad a  qu$  édh relación a lh » 
política nacional e internacional, indi­
quen los periódicos, que deje de ser 
desmentido en las esferas oficiales.
¿Que el Gobierno está en crisis? - 
Mentira; el Gobierno se encuentra más |  
firme que nunca. ¿Qué éxistén des- 1 
avenencias entré los ministros? No es 4 
cierto; sus excelencias se hallan en la r 
más completa y  perfecta armonía. ! 
¿Que este o aquel consejero está dis- f 
gustado y quiere irsé? Engaño; todos ¡ 
se sienten satisfechos y  contentísimos. ; 
¿Que si el estado de salud del rey es 
un tanto  delicado? Calumnia; S. M. se i 
encuentra perfectam ente bién. ¿Que si 
el viaje a San Sebastián puede tener 
esta o aquella significación? Nada de % 
eso; el rey ha  ido sencillamente, como 1 
otras veces, a v isitar al doctor Moore, I 
y el señor Dato solamente por tener el * 
honor y  el gusto dé acom pasar á S. M. f 
¿Que si hay alguna complicación de \ 
carácter internacional? Ni pensarlo; \ 
España no se mete ni se m eterá en na- ¡ 
da de lo que ocurra al otro lado de las íO I i_J _ . n »4sn n n M  ̂ '•
el Círculo Republicano de la calle de 
Salinas, con objeto de que la Comisiotf 
nor&ihádora de éándidatós dé cuenta 
de sus gestiones.
M álaga 21 de Noviembre die^gis»
, \  E ií D ibectokio. ‘




Centro e lec tora l
republicano- socialist® en el primar dis­
trito, queda abierto diariamente, de tres 
a cinco dé la tarde y de ocho a diez de la 
nocjiq, en el Gfrculp Reiítiblicano de la 
calle de Salines número L
naciones aliadas matefidrían, mediante el 
acuerdo que obtendrían de Servia.
Es una obra complicadísima obtener el 
cqnmtimiento ^  todos los'Gobiernos inte­
resados en esta resolución, juzgada suficien­
te por Bulgaria. Deleassé, qué sestfivo una 
larga batalla diplomática, debió, cón ayuda 
de Rusia, imponer la aceptación de estas so­
luciones a Servia. Pero los búlgaros no su­
pieron aprovechar la magnífica e inespera- 
que se les ofrecía para recon- 
unidad nacional, bajo los aqa> 
garantíade íae potencias occiden-
recuperar la lífifea Ifios-'Midiá, Traeia y 
Andrifiópalis.
Cuándo regresó Ghenadieff a Bulgaria, 
ni siquiéra sensigúió persuadir a1 partido 
^ü^uloviai», dél que era jefe jf fü e  m di­
vidió en dos fracciones: acusado por lo» 
agentas alemanes de complicidad con los ac­
tores d& atentado dél Casino de Sofía y 
áméhi«aó; éiSÉplá h ^eá  -si ndáééméñtfa





Publicamos las siguientes instrucciones 
dictada» en Francia por' él ministerio dé 
Hacienda an 8 Oetubre;1915:
«Las solicitudes de derogación a  las pro­
hibiciones de salida deberán, en lo sucesi- 
ve, indicar, independientemente deles nom­
bres, profesión y dirección de los peticio­
narios:
El país de destino;
Los nombres, profesión y dirección del 
expedidor;
Los nombres, profesión y dirección del 
destinatario;
El nombro del transitario;
, La' naturaleza de la mercancía; . , ; 
El peso bruto y el pesó neto;
La estación de expedición en Francia;
El punto de salida en Francia;. ■ J
L* causa de la  expedición.
La duración de validez de ? las autorira- 
o io n es  es de sesenta días » contar d# la res- 
puesta dé lá Administración de Hacienda o, 
cuando hay transporte, por ferrocarril, de? 
f c i l t  lad ?l t^ón;df fran^perte expedido por la 
-- -- Administración de Guerra. En este ultimo 
caso, la rfiérriínoía debe ser expedida de la
- politic^  ̂  ̂ ^ ^
2 | s ,  parecía á̂ispuésto l  prolongar inde­
finidamente su neutralidad, quizás eon la 
esperanza de olitener en cambio la Mace- 
dónia. t* 1
Lorand denuncia al rey Fernando cqmo 
autor único del cambio que se ha operado 
en lfflS!esferas ofieialesííNa hay >'duds>-- óón
♦
Cuarto distrifíó
tiritar de 1* organizkcióh éh da 
p:?ÓMmh..'fúéha éléctóí'ál, éo'ú"vo:ca_ A 
todos los íátervontóres y apoderados que Ouádi’uple. Es, pues,
áfitéaron en fes úlHmes eleccionéa; fi una |  y-^1 efpfiebíó búlg¡ 
YAnníán (TUR SB vériflcará: hoy VlérUáS Z¿ Kfl. rtrtttIWÍiiA. :■
fronteras... Y  así todo: a diario 
tando la prensa cuestiones, y  diario 
los gobernantes negándolo todcú
Es una perogrullada decir que en 
este teje maneje alguien tiene razón, 
alguien dice la verdad y  alguien mien­
te. ¿Son los periódicos los desorienta­
dos y los que mienten?... E n otra parte i 
que no fuera este  desquiciado país la 
afirmación no ofrecería la menor duda.
¡Pero aquí!...
Por mucho que, desgraciadamente, 
sea el descrédito en que en el concép- 
to de la opinión haya caído la genera­
lidad d é la  prensa periódica, es aún \ ¿¿fcóí-rieüt*? qusda abierta la matrícula 
mayor el que pe«a sobre la  política go- |  effi ¿ícho 7 a 9 de la noche,
bernante y  sus hombres, que no han 1 Málaga 19 CMubrade 1915.— El Secrs- 
hecho, en la m ayoría de los casos y en |  t&riq, Eduardo Carbonero 
todas las cuestiones y  los problemas |  ‘. ; , V .. .m,.
tándole la  verdad; y  en este punto si |  Hoy ESTRENO del 13 y 14 episodio en el 
responsebilidad cabe a los periódicos |  C IN E  P A S G U A L IN I
en lo que pueda haber de intenciona- |  m¿s gSnsfcciciíal3 verdadera be
do, de imaginativo, de fantástico en t
ms informaciones, es doblemente m a*| • - • —  ’ "
reu ió que se e ficará
de los corrientes, a l*s nueve de la noche 
en el Centro RephWicáho Obrero Iná- 
tructivo dél cuarto distrito, Huorto d«l 
Conde número 20.
Se suplica puntual asistencia.—El 
presidente del Centro. José Martin Gó­
mez.
*** , 1
Colegio d© niñas dél Centro República- j 
no Federal. „ . , „ .
Debiendo empezar desde 1. de No­
viembre les clases nocturnas gratuitas 
en el Colegio que para la educación de 
señoritas tiene establecido este Centro 
en calle da l#s Biedmas número 4, se 
hace presen te a los padres que deseen 
llevar sus h j:¿« a dicho Centro de s^se- 
ñanza, que sás esta fecha hasta el oi
se juega la corona. Existe unanimidad éfi 
Europa al atribuirla personalmente la-d»»* 
ponsabilidad de ea.ta mutación, cuando el 
Gobiérne búlgaro no tenía otra cosa queha­
cer más que^aceptar las proposiciones de la 
’ *' fi , | l  rey de los búlgaros, 
„ .... búlgaro, el responsable de
cuanto h a  ocurrido. Más 'grave será su res
B1 asunto H aisuli
(Conclusión)
Ignoram os el fundamento que puede 
tener la afirmación del señor Bejarano 
de que Silvestre propuso al G obierno 
comprar al Raisuli. Algo extraño es 
que propusiera comprarlo quien tan 
repetidam ente ha venido diciendo que 
el moro de referencia no tenía poder 
ni influencia y  era universalmente 
odiado; pero sí podemos afirmar dos 
cosas: que si tal cosa se quiso llevar a 
cabo, sería colocándolo en unas condi­
ciones vergonzantes y de absoluta de- 
pendencia respecto a cierta persona,
, de la que nos decía el Raisuli, días an­
tes de lanzarse al campo: «¿No hay en 
E spaña personas acostumbradas á las 
fundones de gobierno...?!/; y que si se 
lanzó al monte, no fué por odio a Es­
paña, sino cansado de humillaciones, 
insultos y  hasta expoliaciones. Dice el 
señor Bejarano: «cinco años de guerra 
inútil... «Y tan  inútil. Como que, no 
obstante ciertos pomposos partes des­
cribiendo lo que nO eran más que ru i­
dosos cañones, y hechos en que apenas 
había enemigo, estamos casi en los 
' mismos sitios que cuando aquello se
ocupó patíficamente; aunque con la di- ¿ Ceuta, el" que ocupáramos Larache, 
fereñeia dé que én vez de tres mil sol- & y A lcázar sin tira r un tiro,
__, Mmos de un rudo motiía-
guia que feem.. - Cuando el hijo 
ñés, de origen rite*^ ■ del trágico 
de la victima tuvo iíoiící*- ae-entes 
fin de su padre, no faltftfúD. •>  le 
indígenas de cierta potencia 
ofrecieran una carta  de n a tu r a h /^  ^  
y  más dinero que el que pueda Slübt- < 
le dado España, y  la contestación iú e 
lá  siguiente: «Mi padre era súbdito esJ 
páñol, y yo lo seguiré siendo. Sirvió 
léalmente á l país que le concedió su 
protección y a éste seguiré amparado. 
Mi familia y  yo confiamos en que E s­
paña castigará a los asesinos.»
No sienta el señor Bejarano lo que 
pueda costar la cooperación del R aisu­
li; pues ya sabe, mejor que la  m ayoría 
desús compatriotas, lo que cuesta una 
campaña, por bien adm inistrada que 
sea 1
Lo. que nos asombra a  les españoles 
que residimos en M arruecos es que se 
publiquen esos datos, bien minuciosos 
por cierto, sobre entregas de difi^í©^ 
arm as y municiones, y  que los que los 
facilitan a la  prensa, haciendo un  na­
co servicio a su patria , no reciban la 
sanción a que se han hecho acreedores.
¡Que el Raisuli pueda luego in ten tar 
alzarse c,on el santo y la  limosna! 
refticto es él peligro, pues radicando 
sus bienes en nuestra zona, así como 
todas las ram as de su familia, y  sién­
dole imposible establecerse en la fran ­
cesa,es inverosímil que se le ocurriera 
semejante locura. Y  ese moro no es 
loco ni tonto.
Y si no lo son los españoles que lle­
van la dirección de estos asuntos, no 
tendrán que aguzar mucho el entendi­
miento para hacer imposible esa even­
tualidad.
** *
Terminado el comentario a  esos a r ­
tículos, nosotros que no hemos hecho 
rapidísim a carrera  en Marruecos, ni 
obtenido repetidas recompensas; q ú f 
no hemos protegido allí parientes ni 
amigos; ni afincado—como tampoco 
nuestros deudos ni clientela—, h ace­
mos las afirmaciones siguientes:
l.° Que es una falta de lógica no 
conceder im portancia al Raisuli, 7  
ocuparse tanto de quien afirman está  
desarmado, desacreditado y desprestigia-
j?
I ...... ,
|  do\ como envuelve notoria ingratitud  
5 pagar así a quien se debiéronlas ocu- 
* pachones pacíficas de las kudias de
rijaá sus envíes »1 punto ds salida antes i 
de estár prbVfefctíá de nna autorización en '! 
ferfea ¿fifi ®é ÉÁ eiponeíse a que, a su  eos- 
ta i sean reexpedidas la* mercancías a la es­
tación de salida.
Las autorizaciones éonpersonales, y én 
caso de ser utilizadas por otra persona que 
la qáe en áíhe se designe, dará lugar alai 
aplicación déla s penalidades previstas por 
la ley de T7 de Agosto de 1915.
Las solicitudes deben1 haoérró en cinco | 
ejemplares si se trata de simple salida y en 
seis ejemplares si se trata de tránsito direc­
to o indirecto, r
< Ouéndo la petición se haga por el expedid 
dor '(fabricante, industrial o comisionista en 
mércaneíasy, éste debe firmarla^ mencionar 
que es el resultado de un pedido e indicar 
bajo su responsabilidad la dirección del des­
tinatario.
E» el caso eh que la solicitud se formule 
por el destinatario, deberá llevar la firma 
del vendedor.
Si se trata de tránsito, el solicitante ex-
ponsabilid&d ante la nación cuando ía guerra 
haya terminado. Porque crista úna diferen­
cia entre la rituación de loe príncipes ale­
manes asentados sobro tantos tronos y  -Ja
de íos reinantes en Alemania. Un rey de de- u i»»m»i» uo .x»u»u«,w »«. 
recho divino puede permitirse todo lo que / tranjero debe indicar el nombre y la diree
quiera én Alemania, donde el pueblo, edu­
cado por -Siglos a una ObedienriA''riéga, 
no erigirá fuYUcá éú'éfit'aá á lós qué 16 lian 
llevado á la derrota y  a la ruina. En Bulga­
ria las cosas cambia'n. El rey es iTiT extran­
jero, un príncipe austriáco qué Staníbúloff' 
pescó en un teatrillo de Viena y que ha sido 
tolerado por sus súbditos, mientras el éxito 
pudo coronar sus maquiavélicas habilidades, 
pero que jaiñás ha sido amado per nadie. Si 
el desembarco dé Ibs aliados en Salónica se 
hubiese decidido un mes antes, probable-
favorable que han obtenido para sí los ale 
manes.
Hasta aquí ,las declaraciones de Lorand,
vividos de la política balkánica. No ea sólo 
un gravísimo error del zar Fernando, come- 
tido contra sí mismo, lo hecho centra las
eión de su representante en í'xanoia.
A partir del 1A dé Noviembre de 1915, 
las solicitudes deberán ir acompañadas de 
uu documento (patearé e certmeado expe­
dido por fina Cámara de Comercio o una 
Cámara sindical) estableciendo que el soli­
citante ejeree realmente el comercio de los 
artíoulos expresados en su solicitud.
Este documento, una vez presentado, no 
se exijirá ya para las solicitudes posteriores 
que pueda dirigir el interesado.»4t la guerra
El servicio m ilitar gratuito  y las accio­
nes dé las industrias de m aterial bé­
lico./:'': V r
No hay la menor duda de que si las na- 
ciones militarizadas tuvieran que pagar 
cuatro o cinco chelines de sueldo, cemo eo- 
nacionésaUádáámespéradamente,smo tam- |  bra el sqldado mglés,. nu podrían haber 
bión una deplorable equivocación que puede § puesto en campaña millones de hombres, 
llevar al abiumo al pueblo búlgaro, Es co* K Esta baraturaI
<
'del soldado ha oreado las
dados sostenemos catorce mil. Y aña­
de el autor del artículo: «Captarse la 
irredúctiblé antipatía de un número de 
moros que excede en varios millares al* 
de la jarka a sueldo del Raisuli.» E sa 
antipatía lo mismo existiría antes, 
pues sin haber tratado con ése moro 
ya nos recibían a tiro limpio; y  si son 
tan  superiores en número y lo odian 
tanto ¿cómo toleran la presencia, du- 
ran te  más dé dos años, de esa jarka 
que campa por sus respetos en el país 
Yebála, a las órdenes del Raisuli?
No vemos que haya humillación en 
lo de utilizar los servicios de ése indí­
gena én la,, obra de pacificación de 
g ran  parte  de nuestra zona. No podrá 
afirmarse, seriam ente, que el Ejército 
francés de A frica se sienta lastim ado 
éñ su órgulío m ilitar por que el Añilas 
y  otros caudillos moros estén operando 
con sus mehallas en regiones de Ma­
rruecos en las que aún no ha puesto 
la, planta ni un soló soldado de F ran ­
cia. Y ,sobre todo, el pueblo español lo 
que desea es que llegue pronto él día 
en que pueda hacerse una im portante 
reducción en los gastos de Africa y re ­
p a tria r unas docenas de miles de hom­
bres. H ágase el milagro, aunque...
No creemos que por el hecho de que 
el Raisuli coopere a  la  pacificación de 
una parte  de nuestra zona, nos decla­
remos impotentes para  realizarla por 
nupstro propio esfuerzo, máxime cuan­
do a  ella siempre tendrán que contri­
buir nuestras armas; aunque con me­
nos sacrificios y  m ás positivos resulta­
dos que si obraran solas.
Ignoramos si es cierto que España 
ha entregado una respetable cantidad 
a la familia del moro Akalai y  señala­
do a su hijo una modesta pensión m en­
sual; pero, sea o no cierto, todo ese di­
nero no serv irá  para  borrar la mancha 
que ya ha caído sobre las prim eras pá­
ginas de la historia de nuestra acción 
en Marruecos. Y ya  puede pedirle a 
Dios el señor Pejaraño que alguna n a ­
ción tro saque a relucir en la  fu tu ra  
Conferencia de la Paz el asunto A ka­
lai, y  que no publiquen en periódicos 
extranjeros ciertos repugnantes deta­
lles de la m uerte de aquel desgraciado, 
y  hasta pudiera ocurrir que, con avie­
sa intención, alguna potencia europea 
v iera  con gusto, y  hasta alentará, un 
nuevo asunto F erre r, en Marruecos.
Y los inspiradores de esta campaña 
póstum a y baldía ya habrán tenido 
buen cuidado de callarse un hecho que 
«o deja de ser una lección de hidal-
 y  que nos 
sostviéramos allí mucho tiempo con ün 
reducido contingente de tropas.
2.° Que L arache Alcázar y  A rzila 
jam ás estuvieron en rebelión ni en la  
menor anormalidad. Por lo que, hablar 
de pacificación refiriéndose a esas ciu­
dades y a  la  extensión de llanuras, 
sería lo mismo que hacerlo respecto a 
B iarriz o San Sebastián.
Allí lo único que se hizo fué despaci­
ficar y  destruir la herm osa obra que 
realizó el señor Zugasti.
3;° Que se ha repetido con el asunto 
Raisuli lo ocurrido en el campo de Ma­
lilla con el Roghi. Con una simple 
ayuda pecunaria a  éste—inmensamen­
te superior a  lo que nos cuesta la  ac­
ción m ilitar en Melilla, desde 1909—y 
sin sacrificar ni una sola vida española 
hoy seríamos dueños del Rif, y  tal vez 
flotaría en Tazza la bandera española. 
Cosa parecida pudo haberse hecho con 
el Raisuli en e íp a ís  de Yebala, si no 
hubiéramos empujado al monte—con 
actos que la pítima se resiste a consig­
nar aquí—a quien nunca fué enemigo 
de España, ni tuvo cuentas que venti­
la r con nuestra patria.
4. ° Que los dos sujetos con quienes 
alguien quiso sustituir al Raisuli, el 
E rm ikri y  D ris el Rif i, son dos pobres 
diablos sin apenas influencia ni poder 
alguno en el país—si algo tienen es lo 
que les hayámos dado—que para  nada 
nos sirven. E l prim ero expulsado de la  
zona francesa por sus trapacerías, y  
el segundo un antiguo criado del 
Raisuli.
5. ° Que el hecho casi determ inante 
de que éste acabará por rom per con 
nosotros, abandonando Arzila y  tra s­
ladarse a Tánger, el soltar los presos 
que tenía en la cárcel de la  prim era 
de dichas ciudades, se hizo sin gallar­
día alguna; pues no fué obligando al 
Raisuli a que él mismo los pusiera en 
libertad, sino realizando el hecho de 
noche, sin tener aquél noticia, y  rom ­
piendo los cerrojos de la  puerta.
6. ° Que en todo el país se dijo a 
dónde habían ido a p a ra r azulejos, 
rejas y  otros m ateriales del palacio en 
construcción, así como ropas y  mue­
bles de la casa de dicho moro.
7. ° Que las funciones del ministerio 
de Estado y  de nuestra  Legación en 
Tánger que se opusieron al secuestro 
del hijo del Raisuli y  que se hiciera lo 
mismo con éste, em barcándolo en el 
«Proserpina», aunque alguien los cali- 
fique de genteeita, dem ostraron más 
sentido político que quien así los califi-
jiña Secunda
ca y  se le ocurrió tan  poco hidalgo 
proyecto. ¡Y poco que se reían los tan- 
gerinos cuando la plancha de lo dei 
«Proserpina!*
8. ® Que no resulta  exacto lo de cali­
ficar de exbandolero a dicho indígena.
En M arruecos, antes de ejercer el pro­
tectorado España y Francia, no eran  
posibles otros procedimientos. P ara  
juzgar las personas y  las instituciones 
hay que tener en cuenta las circuns­
tancias de lugar y  tiempo.
A parte de que fué algo más que mo­
runo  el procedimiento para  eliminar 
al Akalai.
9. ° Y, finalmente,1 que el movimien- jí
to  se demuestre andando. V
L as presentaciones de los moros de ; Par» Manan*.- 
Bicut, las anunciadas de Ain X ixa, la m sm  
que realizaron los JBeni-Haled—frac ­
ción costera de G om ara—-y la que se 
anuncia de toda la kábila deBeni-Said, 
son debidas, aparte de que el general 
Jordana labore m uy bien cerca de
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Sava&na 43.—Viernes 
Sentó de hoy.—Santa María Salomé. 
Santo de mañana.-Sart Pedro Psscual.
JwMXe w «  hoy 
CUARENTA HORAS.—En k s  Car-
-Idem.Motas municipales
P resu p u esto
ellos, a l temor qu e 's ien ten  por si el j
Raisuli avanzara sobre sus kábilas. t muladas por los vecinos, respeco es_ 
Y gentes del Raisuli son los que nos
i
tado deplorable en que ss encuentra el 
pavimento de la calle de Moreno Mazón, 
en ol trozo comprendido desde su entra­
da por la do Torrijos hasta la del Muro 
de las Catalinas, ha ordenado *1 Ingenie­
ro Municipal que formule el presupuesto
un  severo castigo a los de Benl-Ider, I P * «  P™c l «  *' * « • -
W ad-R as y  Beni Hassán, tiendo eso! 1 g '° rams4i, t'J d» <lml.o iroso d . vis
proporcionaron la reciente ocupación, 
sin quem ar un cartucho, de la posición 
de Ain Ma Abd, en el riñón del país 
de Yebala; y  el día 8 del corriente, uno 
de los jefes a  sus órdenes ha impuesto
Hería de Lusitania y destinados pera re­
cibir instrucción al Regimiento Infante­
ría dé Granada, mira. 34.
También marcharán otros reclutas del 
mismo reemplazo destinados a distintos 
cuerpos y que dejaron de verificarlo 
ayer.
Han verificado su presentación en el 
Gobierno Militar de esta plaza, el primer 
teniente don Angel Matnrana, que mar­
cha al Regimiento I afán loria de Mahón; 
el primer teniente de la guardia civil, 
don Enrique Alvarez Sampor, en comi­
sión del servicio, y el de igual clase, don 
Marcelino Flores, con destino al Batallón 
de Cazadores de Barcelona.
DIPUTACION PROVINCIAL
La sesión convocada par» ayer para la 
As&mblaa provincial, no se reunió por 
falta de número de señores diputados 
Además de! presidente de dicho orga­
nismo, don Francisco Pérez de la Cruz, 
asistieron los señores Ortega Muñoz, 
Andrade Berrocal, Durán Vil'avicenciq, 
Arce Martínez, Chinchiíta Domínguez, ; 
Hartado Janer, García Berdoy, León 
y Ssrraivo, Gisbert Santamaría, Crffare- 
na Lombardo, Ege& Kgea, Martín Velan-
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día y Rosado González.
kabileños 15 m uertos y  25 heridos, y  
dejando 18 prisioneros con arm as en 
poder de la  mehalla del Raisuli. jEl 
que estaba solo en el monte!
M'üstafá.-
BE SOCIEOAO
tren de las diez y  veinte de la 
mañana, regresó ayer de Madrid, el in­
geniero jefe de obras públicas de esta 
provincia, don José Rodríguez Spiteri.
En el correo general vinieron de * 
Jaén, los distinguidos jóvenes don Ja- ; 
vier y  don Jorge Arnillo, con su bella 
hermana Paca. |
De Jerez vino, la distinguida señora ¡ 
doña Josefa Gamboa. i
De Villaharta regresaron, el conocí- * 
do medico don R odrigo Millán, acom- f 
pañado de su hija, la distinguida seño- $ 
ra de B arrera (don Emilio) y  su monísi-  ̂
ma nieta Soledad.
La de Hacienda
Ayer se reunió 1» Comisión de Hacien­
da, estudiando detenidamente el proyecto 
de presupuesto municipal para 1916.
E xpediente term inado
Se ha terminado el expediente que se 
le instruyera al médico da 1* Beneficen­
cia Municipal don Emilio Barrera, « vir­
tud de ciertas faltas que se le imputaban.
Da los datos aportados a dicho expe­
diente y de las declaraciones prestadas, 




£®i lo ltstis  pianlllos
Anoche nos visitó una numerosa comi­
sión de la Sociedad de Conductoras dé 
carros «El Triunfo», sección de carreros, 
para entregarnos un oficio en el cual nos 
pidan que llamemos la atención de la Al­
caidía sobre el intolerable abuso que co­
meten los organilleros, tocando durante 
T?r, «i , . . & la noche en la calle en que dicha socie-r
E n el expreso de la tarde marcharon * dad tiene su domicilio.
a Madrid, nuestros estimados amigos |  
don Eduardo Pacheco Durante y  don i 
Manuel Carrasco Guerrero.
Para Granada 
Bareeló y don 
na.
salieron, don Luis 
Domingo Sánchez Lu •
A  Estepa regresó, el acaudalado co­
merciante don José M artin Carrero y 
a A ntequera, el diputado provincial, 
don José García Berdoy.
m
E n  la parroquia de San Juan se ve­
rifico ayer tarde, a las cuatro, la boda 
de la bellísima y  gentil señorita María 
del Rosario Lafuente, con el distingui­
do joven e ilustrado jurisconsulto, don 
Teotimo Vidal Abal.
. Apadrinaron la unión el coronel de 
infantería don Antonio Lafuente Alia- 
ga y su distinguida esposa doña Ro- 
sano  González, padres de la despo-
Testificaron el acto los señores don 
Francisco Villarejo, don Luis Maído- 
nado, don José Rosado González, don 
ntomo Lafuente González y  don A n­
tonio Rosado Sánchez Pastor.
La novia vestía lujoso traje blanco 
de piel de seda con encajes de Bruse-
lim & r ° A® ÍgUí  Col0r' luciend° lassimbólicas flores d© azahar. / . ^
Las galas nupciales realzaban la es-
prendida belleza de la contrayente.
Presenció la ceremonia una nume­
rosa concurrencia, entre la que predo­
minaba el bello sexo.
Los nuevos esposos, a los que de- 
seamos todo genero de venturas y  feli­
cidades, marcharon en el expreso de 
la tarde para Córdoba y  Madrid, en
dencia °  PUnt° ha“ de fijar su reai‘
Term inada la licencia que disfruta-
Í ! ’, %re,greS,ado a Málaga, el oficial 
de la Tabacalera, don Ezequiel Gracia 
Aparicio, estimado amigo nuestro 
%
Acompañado de ,u  bolla sobrina, 
Sofía R am írez d é la  Puente, regresó
nu.M* A rdaIe»-«1 propietario de aquel 
pueblo, don Javier Ram írez
Se encuentra en Málaga, pasando 
una temporada,, acompañado’de sus h i­
jos, el distinguido doctor don LuisRo- 
driguez Boiaños, padre político de 
am ig o d -  Jo*é Ma-
n;nH^ f rC5ad°,?  MeiÍUa- don A uto- 
TÚ°n B n S r  “  Meliveo’ donJuan Botella y  esposa y el oficial rl* 
telégrafos, don Valero Centella.do^R 01f la- marchóen el tren délas
mercantiir d ntaT 61 iíustrad° Profesor mercantil, don Joaquín Ortega Duran.
. Pro:o; d™te Almería, se encuen
l ae%  ’f  distin8«Ma sefiora dona Josefina Solves de Bueno.
r i / í ° r eI doctor Calvez ha sido opera- 
a felizmente la distinguida esposa dei » ? ] 1™ 1-  amigf0 don Manuel Jomar Gutiérrez, conceialdel
Nos manifestaron de palabra estos 
obreros, que anoche so pudieron cele­
brar sesión por que se instalaros en la 
calle nada menos que tres organillos,que 
hasta las doce estuvieron atolondrando a 
los vecincs con su insufrible música.
Varios socios pidieron a los organille­
ros que dejaran de tocar, por que la so­
ciedad estaba reunida en junta y no se 
podían entender, a causa de la música, y 
no les hicieron caso.
En vista de esto, acordaron Venir a ha­
cer su proteste en el periódico y visitar 
hoy al señor rlcai.de para poner en su 
conocimiento lo sucedido y rogarle que 
adopte una determinación encaminada a 
que no se comotan tales abusos por los 
conductores de los pianiilos.
<p p iMB¡gKi«amjK»H«ainB^COMISION PROVINCIAL
Bajo la presidencia dél señor Rosado 
González y con asistencia de los vocales 
que la integran, se reunió ayer la Comi­
sión provincial.
Es leída y aprobada el acta da la an­
terior.
S i sanciona do conformidad el informe 
sobr#'devolución da un depósito a la So- 
Ciedad Azucarera Lsrios, que constituyó 
para* ú¡ construcción d«! ce mino vecinal 
del pueblo de Ojén a la* loras de la Jaula.
Su aprueba un informa sobre aperci­
bimiento de multa a varios alcaldes de la 
provincia por no remitir k  certificación 
de ingresos qué se Ies tiene pedida con 
relación al mes de Septiembre último.
Acuérdase informar en sentido favora­
ble el expediente sobre expropiación de 
terrenos en el término municipal de Sa- 
yalonga, par* construir el trozo 28 de la 
carretera de Torrelade&da a Canillas.
I Como consecuencia de las grande* é t -  
I formas que se está realizando en el 
nuevo lócvl sociplqua h#u adquirido, en 
arriendo 1* Asoqk«¿óé ■ úp. .dépénétiwés 
de Comercio, situado en j« Pieza de la 
Consti ución, sufrirá algún retraso su 
inauguración y no podrá efectuarse para 
1.® de Noviembre, como se había dicho, 
motivado a las causas apuntadas.
Es creencia generalizada entre los so­
cios que el traslado en cuestión no tenga 
vías de hecho hasta fíats de la primera 
quincena déi próximo mes.
Se h* reunido la Agrupación socialis­
ta, tratando de algunos asuntos relacio­
nados con el Congreso que en breve ha 
de celebrar é l  Partido en Madrid.
Además, se trató de la impresíén dé 
nn folleto en beneficio dél Partido, no 
adoptándose acuerdo en firme hesta tan- 
- to no se vea lo que proceda, 
i En cuanto al nombramiento de corres- 
; ponsal de «El Socialista», por dimisión 
’ del que lo ejercía, no se efectuó en susti­
tución del dimisionario.
Después dióse cuenta del estado dé 
cuentes y de otras particularidades rela­
cionadas con el régimen interior de di­
cho organismo.
Hoy Viernes, en el correo de lá ma­
ñana, marcha a Madrid, el compañero 
Antonio López, estimado «migo nuestro, 
el cual va en representación de la Agru­
pación socialista, al Congreso del Partido 
que el día 24 del que cursa se inaugura.
Las instrucciones que al citado Con- 
greso lleva el compañero López, son im­
portantes y esperan qué su labor res­
plandezca y sea del agrado de aquellos 
que han depositado en él su confi&nza.
Para el próximo Congreso que en Ma­
drid han de celebrar las sociedades de 
Constructores de carruajes, ha sido nom­
brado, en represénte ción de la sociedad 
dal mismo oficio de Málaga, el obrero 
Manuel Marrón.
En anteriorJ Cbngráso fué nombrado 
este estimado compañero, siendo su labor 
elogiada grandemente por la sociedad 
que representaba.
Se encuentra frene*munte restebleci- 
dq del ántrax que h>*: p»decido nuestro 
estimado amigo el laborioso obrero tipó­
grafo Salvador Pérez Azúa.
Mucho nos alegramos de la mejoría 
experimentada por el excelente amigo*
Marchan excelentemente los trabajos 
que en pro de la Federación Andaluza 'de 
los tipógrafos, está realizando la Asocia­
ción del Arte dé Imprimir, considerán­
dose que en breve será un hecho la coxis- 
'iiótt-1imsíniémo. *  Afi --
L I O  G O U X
Almacén de Ferretería al por mayor y  menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 28 
Batería dé cóci. .* HerrajéS p iré  edificaciones, Herramienta^, Chapas é«, bteiro, 
Zinc, Latón y cobre, Alambres, T ú b e rítf i^  hierro, Plomo y estaño, Torailler/e. Cla- 
! vazón, Maquinaria,.Cemento,.etc.,, ate- . ' - , A■ t e .......... - Si VA::- ■ -__
don Joaquín Coscollar y ion Hactor
, a HMnán-CorWs.-D- Padro-Orpi
Victoria.—*>• Alcx.ndro Saben.I»f ,
d° R ,Í ta t  C- M r  °S «b .8l¡*o Rol M»,
,0N ia t- D aM « « l  Castellón, d.onTcí 
timo Vidal y Mr. Frech Keíufman.
Seuun datos de la Dirección gj 
j c i S L t o  Geográfico y Estadístic 
del  ̂jStl, j  ̂ ios Registros civiles, 
K á í  &  d? la población 
S tap ro rin c ia  d d jan tee lm es  de 
fué el siguiente:
Población calculada^ 529.799.
‘ Nacidos: Vivos, ■1r*69‘j37q1S - ' r  
hembras, 559;legítimos,_ L079 ilegífiinc 
80- expósitos, 1. Muertos.- 43. Varón 
.24; hembras, 19; legítimos, 39; ileg‘
“ °N;tlÍida§ÓSp o ? í 000 h a b ita re s  
Matrimonios *262. Nupcialidad por 1 
habitantes 0‘49; Mortalidad por .1.000 
hitantes, 2‘23.
Defunciones: Varones^ 584, he®
197, menores de cinco anos 589, de j 
y más años 592, en\ hospitales y e 
de salud 43, en otAos_ establecimie: 
benéficos 3, fiebre tifoidea (tifo abdo.
nal) 17, tifus exantemático ; 0, fiobn 
termitente y caquexia pajudica I 0|  v 
la 1 , sarampión 0, escarlatina l, 
luche 3, difteria y crup 9, gnppe 
ra asiático 0, cólera nostras 2, ot 
fermedades epidémicas 13, tuber< 
dé los pulmones 66, tuberculosis
BODEGA SANLUQUEÑA
^  D E  T E é J A D A
EXPORTADOR DE VINOS DE JEREZ Y  SANLUGAR
E specialidad en  Soleras, M anzanillas, A m an tillados, 
Coñacs y  A gu ard ien tes de R u te
de A c e ite s  y  Jabones
D E  A M A R O  R A M O S
S erv icio  a dom icilio  -  -  G arantizada la  calidad  de lo s  G éneros




Hffiádfl al par m s f & j  m a m  b  fe m ír t .
O .  S a n i a  M a r í a ,  i l - K á l a p .
Bstsris dé cocine, Hérrtrrñmftto. Retro», Chapes ds sBw % lafía, 





Hoy ESTRENO del 13 y 14 episodio en el 
: CINE PASGUALINI
, Nada más sensacional, verdador» be­
lleza da arte.
F. Masó Torruelia
‘ Castel&r, 3 y  Alarcón Lujpn, 6
Esta casa tiene ya completo el surtido gene­
ral de artículos para la presente estación,, J  f 
como de costumbre 1 
. „ Twrr —,-XÍoS y mxiyjhónve- g
nientes por sus precios ventajosos.
■ ^ -i -«««JL-.- «RPHct titució;Se resuelve enviar al juzgado raspee- |  T<in pronto como sepamos algunos da­
tivo para la formación de los expedientasT® - ■ - . '
de reclusión definitiva, las certificacio­
nes libradas por la Dirección facultativa 
del Hospital provincial, referentes a ha­
ber concluido el periodo de observación 
do los alienados José Vitlalba Arias, Juan 
Pérez Ramírez y José Gálvaz Delgado.
f  Enviase al Negociadó .para sus efacf  ̂ ____ _____________
tes un oficio del Gobernador remitiendo f Ks la obra más interesante y completa 
el expediente instruido por la. alcaldía f de cuántas basta el día ha producido el
tos relacionados con este asunto lo dare­
mos a  la publicidad.
J u a n  L o r e n z o .
v > • MJ ’1 v‘í-■0Í&&
U% peripecias de Paulina
de Cuevas de San Marcos, justificativo de 
lá posición social de la presunta demente 
Dolores Ruiz Molero.
También se envían al Negociado co­
rrespondíame las reales órdenes déses- 
timanno los recursos de alzada inter­
puestos contra acuerdos de este organis-
arte cinematográfico, y la casa Pathój 
la más jdacidida y la más. afortunada en 
presentar lo verdaderamente bello y po­
sitivamente grande y delicioso.
Los episodios 13 y 14 que esta noche 
se estrenan en el simpático Cine Pascua- 
lini, contienen todos los matices del arte
mo, declarando válidas las elecciones de j cinematográfico y por eso como en las
concejales celebradas el día 24 da Enero 
del corriente año en Jubrique y é l 8 dé 
Noviembre de 1913 en Genálgnácil.
INFORMACION MILITAR




Se encuentra enfermo de gravedad, 
vi catedrático de este Instituto, don 
Juan García Ayala.
Vivamente deseárnosle mejoría.
H a dado a luz, con toda felicidad 
un hermoso piño, la señora doña María 
Teresa M artin García, esposa de núes- 
tro  apreciable amigo don Antonio Ma­
teo Gómez.
Damos la enhorabuena a los padres 
por tan fausto acontecimiento.
Pluma
Han sido pasaportados para marchar f  
con licencia por enfermos, las siguientes ? 
clases é individuos, propuesto» para dis- ” 
frutarlas por si Hospital Militar d® esta : 
plaza:
Sargentos: Antonio Soler Contrsr&s, < 
Juan García dol Olmo, Ricardo Sevillano « 
Redondo, Pedro Beítráa Mejías y Miguel í  
Rodrí^u^z Pons, de Infantería. I
Cabos: Angel Guerrero Alarcón, Go- í 
rónimo Ruíz Carmon», Cipriano Bueno * 
Nieto y José Reina Fernández, todos de "i 
Infantería*.
Soldados: Domingo Carreras, José 
Aragón, José Mora, Salvador Bonillas, 
José Revés, Emilio Molina, Miguel Mesa, 
Manuel Rodríguez, Juan Cuevas, Felipe 
Martín, Juan Dominé, Aurelio Cesquero, 
José Viflodres, Ignacio Ruiz, Luis Urba­
no, José Cuevas, Canuto Sánchez, José 
Iglesias, Marcelino Cuesta, Marcelino 
Mendoza, José Fernández, Manuel Oiiva, 
Felipe Dspena, Eugenio Sierra, José Lu­
nas, Antonio Marañón y Demófilo Rome­
ro, todos de Infantería.
Guardias civiles: Federico Martín 
Francisco Ramírez.
Carabineros: Francisco Jiménez.
En el correo de k s  nueve y media 
marcharon ayer a Sevilla los reclutas 
/-.tipo de instrucción del reemplazo de 
1912 pertenecientes al Regimiento Caba-
graádes obras literarias que en todes, y 
cada uñó de sus capítulos, de sus párra­
fos, de sus pensamientos o de sus pala­
bras encierran imágenes f  comprenden 
ideas nuevas, descubrimos poco a poco, 
asi esta obrg cinematógrafica, en toda 
ella, én cada uno de sus episodios, en ca­
da escena, y en cada cuadro nos presen­
ta ana nueva manifestación del arte y de 
sus maravillosos efectos, una nueva con- 
concepción artística, una consideración 1 
espiritual, un nuevo motivo de grandeza /  
y una nueva razón de honda y asombro- ‘ 
sa sabiduría.
En la sección del patío hay nn magnifico 
Surtido en lanas y sedas, última creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación en to­
das olases y precios; elegantes modelos de 
qbrigos casacas, variados gustos en punto de 
seda, lanas y , gamuzas; terciopelos en 180 
¿ims para vestidos y abrigos.
V NUEVOS MODELOS DE CORSES 
4 Secolón de Pañería
< Conocido es del público la preferente aten­
ción que.eata caBa dedica a este artículo y 
por su especialidad encontrarán un extenso 
surtido en patones novedad, paya trajes y 
abrigos, gergas, armures, mantas dé viaje f  
todo Ib concerniente a trajes para caballeros, 
Seooión de algodones 
Grandes existencias en franelas, pafiélés y 
fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes' en dichos artículos. Tejidos de 
pñntqs en toda su extensión para señoras y  
eaballeros, toquillas, ohales y blusas de panto 
de lana. Hopa blanca confeccionada y surtido 
general en articules blancos en todas clasts y
E stación  M eteorológica
d e l In stitu to  de M álaga
Observaciones tomadas a lab ocho de la ma­
ñana, el día 21 de Octubre de 1916:
Altura barométrica reducida a O,®, 762‘7. 
Máxima del dia anterior, 28*6.
Mínima del mismo día, 16*0.
Termómetro seco, 18‘6.
Idem húmedo, 16‘8.
Dirección del yiento, N.
Anemómetro.—K. m, en 84 horas* 48, 
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana. , ,
Evaporación mim, 4*1.
Lluvia en m¡m, 0‘0
meninges 3, otras tuberculosis 17, cár 
v otros tumores malignos 27, meiainj 
simple 93, hemorragia y reblaiTdecimien- 
to cerebrales 49, enfermedades.;, orgáni­
cas del corazón 68, bronquitis al 
bronquitis crónica 8, neumo uia ü
torio (excepto ja tisis) ^  i- .
¡  estómago (menóS cáncer) |
l  'énteritis (menores de ¿os ai io. 
f  apendicitís y tiflitis 0, herm  o ú
ciones intestinales 5, c i r . , , a p 
5, nefritis aguda y i»al [de 
tumores no cancerosos y otip  ̂
dades de los órganos gemíales 
ier 3, septicemia puerperal, he. 
tonitis, flebitis puerperales, 7, 
cidentes puerperales 6, debilidad c\ 
nita y vicios de conformación 22, sí 
dad ¿5, muertes violentas (excep to 
oidio) 9, suicidios 4, otras enfer medi 
299, enfermedades desconocidas o 
definidas 41. Total de defunciones .
íjteá í: *~lr
—¿Qué prefiere V. 
ron o marrasquii10 
No quiero ningún 
no siendo el Licor
Cura el estómago e intestinos el El 
Estomacal de Sais de Carlos.
G re m io  d e  Z a p a te r o s  a  l a  m e d ie  
Hecha la distribución de las cuotas p* 
ra k  contribución industrial del ^  
ximo de 1916, los Síndicos y Clasificado­
res,, citen a sus agremiados a ^Jun ta pa­
ra oir agravios el día 28 del V "?
9 de la noche, en el café de «La Marina .
El reparto base da k s  cuotas ii apues­
tos, está de manifiesto, hasta es» «ia, en |  
el establecimiento del Síndico 1. Grami- 
da 61.
Málaga 20 de Octubre 1915.
’ G re m io  d e  c a je ro »  c o f r e ro s
Hecha la distribución de les cuota®, 
para la contribución industrial dei en © 
1916, los Síndicos y Clasificadores citan 
a sus agremiados a junta para oír agra­
vios, el día 29 deí actual a la una de la 
tarde en la fábrica de aserrar maderas 
de don José Rueda, Constancia nume­
ro 39.
Ei reparto base de k s  cuotas impues­
tas está de manifiesto, hasta ese día, »» 
el despacho de dicho señor.
Málaga 22 Octubre 1915.
SEÑ O R ITAS
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y




El Domingo 24 de los corrientes, y á ' 
las ocho y treinta, se celebrará en el f 
éftlón-téétro dé la Juventñd Republicana > 
una velará, poniéndose en osear.a la co- ! 
media dramática en tres actos de loe her- > 
manos Quintero «Malvaloca». 5
P o r k  presente quedan invitados todos |  
los señores socios, rogando encarecida- f  
mente la menor asistencia de ninde. § 
Es indispensable la presentación del i 
billete de identidad,—La Comisión. f
BIBLIOTECA. PUBLICA ¡
— PK LA —
La Compañía delGas pone ea oonocimiantoL 
de los señores propietarios e inquilinos dé * 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
dejen sorprender por la visita de personas 
agenas a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pile- >
D E  A M IG O S  DEX; P A I Sp} '   i-’ "■ ’V i;:< :> .■! ,
P laza de la  Goxtstitución num . 2 
Abierta de once a tres de k  tarde y de 
siete a nmsve d e le  noche.
sen tan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía para poder iden­
tificar su personalidad como operarios de la 
misma.—LA DIRECCION.
E L  L L A V E R O
S a n i o s ,  t i —M A L A G A
-...... .......... itae de todas clases.
Establecimiento de Ferretería, Batería dé
Paira favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3 ,3‘75, 4‘50,5‘60,10‘26,
7, 9,10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 6o!
Se hace un bonito regaló a todo oliente que 
compro por valor de 25 pesetas. J
' v . BALSAMO ORIENTAL |
Callicida infalible: eoración radical" de ea í  
líos, ojps de gallos y dureza! '
^D e venta en , droguerías y
El roy dé los callicidas «Bálsamo Oriéntala* 
Ferretera «El Llavero».—D. Femando Ro­
drigues.
En él vapor correo llegaron ayer de 
Malilla los pasajeros siguientes:
Don José Galano, don Manuel Cantos, 
don Pablo Ordovas, don Rafael Rico, 
don José Domenech, don Francisco Da­
rán, don Juan Boyk, don Mariano Váz­
quez, don Mateo Martínez, don Francis­
co Martin, don Juan Marcos y don Se­
bastián Morales.
La Comisión mixta de Reclutamiento 
comunica que de la Caja de Málaga Í»s 
corresponden servir en filas a 570 reclu­
tas, de la de Antequera 529 y da la de 
Ronda 467.
• •*':'* •
El alcalde do Cuevas de San Marcos 
participa a este Gobierno civil habw  ter- i 
minado la confección dol padrón de cé­
dulas personales para el próximo año 
de 1916.
En el negociado correspondiente de < 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
José Gutiérrez Pérez y Antonio Pen­
dón.
Han ingresado en esta prisión provin­
cial, procedentes de Alora y de paso para 
k  drColmenar, los reclusos Miguel Rue­
da Sánchez, Ambrosio García Gómez, 
Antonio Vicario Rueda, Agustín Sepúl- 
yeda Sepúlveda, Bartolomé Sánchez Ro­
jas y Antonio Sepúkeda Sánchez.
Por k s  diferentes vías da comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se expresan, los siguientes viajeros:
Simón.—D. Pedro González Guijarro,
Curan en C IN C O  MINUTOS cual 
dolor por fuerte que sea, haciéndole —r 
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva Iô  pueden tomar dea 
ios niños de diez años. H i  ;
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, doler de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítase del todo, a lleg an ­
do que contiene toda la caja.
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, 
U. S. A.
Aeorness BrF. M. G.
S e  a lqu ila
SI piso principal y segundo de la cal 
de la Alcazahilla, número 26.
Finca en  Churriana
Se alquila la ©asa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Chu­
rriana.
C atecism o de loe  m aquinista*  
y  fogoneros
5. V  EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publicar 
do por l a , Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2*50 pesetas 
ejemplar.
Dejad de administrar Aceite de 
de bacalao, que los enfermos y los niños
plazarlo por el VINO GIRAKD, que 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facilita 
la formación de los huesos en;los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
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S u c e s o s  2ocs"¿€íg R52H5 IL  lO F Ü tA J t
A k  puerta del local donde ^  ha),an 
instala fias l«a oftomss del juzg Mo <*_ • 
tpucción de la Alameda c1 «®R{irm»Sv»« 
ayer Francisco Lorencio Do ,¿™ y A ™ ?  
nio Cordero Reina. 3 * "
Según dijo el Cordero. « \  L o r íe lo  ha­
bía ido a dicho Jugado p 8
juicio, y a la sa ida, Lor,w , 0 u  * ;  
zó coa una pistola.
Ambos sujstos fue *._n o
un» p . r . j t  d i Sega- j J J  « f r * 1»  P»r
ropas valoradas
I  la íd ^ m  f  Sáb,ite, *MMim  « 1*9 dos de la 
I cirm vn«n * ,^3Cuela donde reciben educa- 
I «alíe üe Can«,a de Sq?  Affustin, situada en la í 
i  35, donde podrán acudir t
|  d i n S  ^ Para pre8eüciar la entreS* del í 
* a v S  resaItado de la suscripción en el día de 
siguiente? 81 °aal ha 1uedado cerradai es el
- Viernes 2 2  de
y color, ál0*&¡ pesetas los once y  medio kilos. 
Aceita endeble, a 10‘25.
Cereales: Trigos, de 34 a 37 l #  pesetas los 
100 kllós sobre vagón Sevilla. Habas, de 27*50 
a 29 pesetas. Cebada, de 24‘25 a 25 id. Yeros, 
de 21 <60 a 22. Maíz, de 22*25 a 25*50. Alpiste, 
de 40 a 45.
EL POPULAR
S a  v e n d e  e n  M A D R ID ,
P n e ir ta  á e l  S o l ,  i i  y  1 3 .
Suma anterior, 232*55 ptas.; Escuela de San 
S f M  60 id j¡; don Antonio Estrémera? 
Alnmn1 del, CoIegio SaU Antoníó', 1?00 idSfíi 
Alumnos del mlamé, 3‘OOldem.
Total, 239*26 Osetas
MALAGA.—Trigo, de 36 a 88*50
los 100 kilos. Cebada, de 22 a 22*25* id«m
En  G R A N A D A , r
A c e r a s  d e l  C a s in o , m s m . 1 3
eon
<**-
S & icion de hacienda
'WKg&la provincia-
En 8 an» m o crr#  han s\¿o áonunciadn» 
i.»  « w .  Manual u I m  C Í .  $
* o O u ¡ í ¡ i  «"«M ohÚ
José iioaénet T éte»  S  « ri'n .if  *PoJ»*» * S V )
• i  . 4  w  <•
Ayer fueron constituidos en la Tesoterla de 
Hacienda los depósitos siguientes:.
El pagador de Obras públicas, 732*21 pese­
tas por el itúpUeMó lív id o  de las fincas nú­
meros 25̂  35, 56 y 64 del expediente de ex­
propiaciones de los terrenos para la carretera 
de Pefiarrubla. a la estación de Alora, propie­
dad de don Francisco Andrade Berrocal, por 
no haberse presentado el día de pago.
Don Juan Jiménez Bellido, 107*78 pesetas; 
para responder de la cuota impuesta en ei 
reparto de especies no tarífadas q m le  t.xiee 
el Ayuntamiento de Casarabonela.
* ,5 ? ^ r .chldon® han sido detenidos los 
re a m a d o s  por la justicia Antonio Rome- 
£3 ¿alazar y Manuel Muriel Lucen*.
Por te misma causa ha sido preso en 
WilJanuev* de Algaidas el vecino Juan 
/Montenegro Huiz. uaa
• ñ l t S n l ^  ju rf-d? particular José Mu- 
tío Sl RnT0’ partlcipó, al juez municipal 
•»  •» camino de Ronda
7 * $ ?  c o c i d o  por «Dientesde la 
hallábasfi el cadáver de un hom
La Dirección general de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el afio actual el 
reparto del impuesto de consumos del pueblo 
de Benamocarra
Habas, de 25*25 .a 26 ídem. Alpiste, de 35 a 
36. Yeros, a 17*50 idmfi. Vezas, a 21 Idem. 
Maíz, de 22*25 a 23*50. Anís, de 67 a fifi. 
Almendras, de 27 a 36 pesetas los 11 Ij2 kilos.
DENLA— Ha terminado definitivamente la 
campaña de exportación de uvas, habiéndose
E n  B O S A D IL L A ,
B ib lio te c a  d e  lá  E s ta c ió n .
remitido por ferrocarril a la s plazas de la Pe- 
Úihsula desde la estación de Denia 744.464
Enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado y  nutrición
kilogramos, y por la estación de Vergel
qlufl*200.000, que hacen un total de 943 464 ___
gramos, contra 706.894 en el afio 1914, resul­
tando Üna diferencia de 238.570 kilogramos a 
fafor ae la campaña que acaba de finalizar.
Ramón Oppélt
V a p o r e s  e n t r a d o s
Vapor «Navarra», de Barcelona.
«Algol», de Valencia.
«V. Puchol», de Melilla.
«Cabo San Martín», de Barcelona. 
«Velázquez», de Barcelona.
«Cabo Cervera», de Valencia, 
«Hiscana», de Río Martin. 
«Aragón», de Algéciras.
V a p o r e s  d e s p a c h a d o s
Especialista titular Municipal 
Módico por oposición del Hospital 
Givil
C onsultas 9  m añana y  2  tarde
el vapor «Océano» con bastante carga 
de páraflna y otros artículos.
Dicho buque, que se llamará en ade­
lante «Alfonso XIII» tiene gran despla­
zamiento y lujosas instalaciones.
Durante todo el día fuó muy visitado. 
Esta tarde pasó al muelle de Matagor- 
da para  sufrir reparaciones.
S'e le habilitarán alojamientos para 
•migrantes, destinándolo a la carrera de 
Santander.
Para Habana
Al cuadrar la res, agarró une estoca­
da que hizo innecesaria ia puntilla.
(Ovación, petición de orrjis. y vuaíte al 
ruado).
En su segundo empleó un trasteo co­
losal que le valió el apéndice, y en él ter­
cero quedó superiormente.
Fortuna estuvo valiente con la perca- 
lina, y se adornó trasteando.
Hirió en ío alto.
En su segundo oyó bastantes palmas y 
al tercero la hizo una faena artística.
Cádiz.— Con pasajeros y carga zarpó 
para la Habana el vapor «Príncipe de 
A stum s.»
Procesado
Barcelona.—El concejal Mantañola ha 
sido pr< «cesado como autor de haber da­
do la or dan de poner al cable que causa­
ra la m uerte al conductor de un auto en 
la carretera de Sarriá.
OI
[nm
Eüuelg'a y  desorden
* Madrid 21-191§¿’LOTERIA NACIONAL
He aquí los números premiados en eí 
sorteo del día 21 de Octubre de 1915:
NÚMEROS PREMIOS POBLACIONES
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Antonio Rivera Fernández, carabinero, 
38*02 pesetas
Antonio Vudacal Caso, guardia civil, 38*02 
pesetas. <“ <
Don Emilio Hurtado García, sargento de 
1% guardia civil, 109 pesetas.
«n Jad'O una cabañería mayor!*0™ ^  ? * 
ParMmada en e l  mencionado sitio 
00“ el raédieó 
S í í f c *  ’* OTil, fué racónocido
'««i*» «S^qnierda, arrojando bastante 
san gre po? la nariz: R w
' a v e r i g u ó  s u  n o m b v a  p o r  la  c é d u la  
p e  r s o n a l  q u e  l l e v a b a  a  n o m b r e  d e  M á
y vecino de Monda.
En poder suyo m
■*— ‘,os' r s s a a s
47p p z nit° c>r£*d0 s'is
faaS¿ d í I¡ .f iC,^ “ en facultati«o, la muerte 
r*TP®ntiaé y sobrevino por una 
h e m o r r » ^  cerebral.
j u E c f i t * ™  fué conduciáo &l depósito
a u d ie n c ia
A nte e l Jurado
Ha Ev ¿  ? !  c o r n iz o  ayer
S n  P hzz "10 4<> nomiciáio * J°só M«r- 
cu^slión ? u St° sostenido
£?« J  ¿ -  s pgíabraa a los hechos,
es¡í/inuó mm daga, dando con ella 
r.u  g^lpe a José Romero Ñuño (*) «La- 
pm , causándola una lesión penetrante 
m  If. parte inferior de J« región laléral 
izquierda del abdomen qu« hirió k  aorta 
deseen dente, . . .
Por consflcu-mcia de la lesión sufrida 
falleció Joró plomero a los pocos momen­
tos.
SI yepres.entanta del ministerio públi­
co .cwifiüa estos hechos d« homicidio con 
ia a te rran te  da embriaguez y solicita 
p«ra ©i. procesado la pena de doc® años y 
un <siñ do recínsión temporal.
Practicadas Jas pruebas reglamenta­
rias el letrado defensor señor Estrada 
qu® al principio esíjinsba que concurría 
®n kví>r de su patrocinado la, eximonte 
cuarte. de.j artículo octavo, en toda su in- 
agridad, modificó; sus conclusiones en 
a sañudo dw apremiar los requisitos pri­
mero y tercero d « dicha eximente. P
f.c* ir'formas d® Partes sa suspendió '«{ juicio para reanudarlo
Suspensión
La vi sta que había señalada «a la sala
segunda se suspendió por incompare-
cencia ^e i procesado,
¡5«fÍJlltí85 ÜC }ml\M
Hoy ESTRENO del 13 y 14 episodio en el 
C IN E  PASGUALINI
Nada más sensacional, verdadera be- 
U'fcza de arte.
N o ta s de MLarina
el tiempo en las costasTiende a mejorar 
del Mediterráneo.
Para servir en la Armada fuó inscripto 
ayer en esta Comandancia de Marina, el 
joven Juan Díaz Aguijar.
INSTRUCCION PÚBLICA
Ordenado por el alcalde de Algatocin, han 
sido clausuradas las escuelas de niños y  niñas 
para evitar la propagación de la epidemia 
variolosa que existe en aquella localidad.
Se han posesionado de las escuelas de AI- 
farnate y  Nerja, respectivamente, los maes­
tros don Julio López Ballesteros Pascual y  
don Alfredo Martin Vara.
Han sido autorizados los maestros don Joa­
quín Vázquez y  don Gabriel Quintero Calde­
rón, para regir las clases de adultos, respec­
tivamente, en las escuelas de Antequera y  
Campillos.
Ha quedado cerrada la suscripción que mer­
ced a la iniciativa del Delegado Regio señor 
Díaz de Escovar, se abrió en beneficio de los 
hijos del infortunado obrero Zambrana Ca­
ñete.
Su resultado, como verán nuestros lectores, 
no ha podido ser más satisfactorio, teniendo 
en cuenta lo malo que están los tiempos.
Por eso resalta en esta ocasión, más que en 
otra, la bondad de los donantes y su espíritu 
caritativo en favor de los sarcasmos de esta 
existencia.
A todos ellos ha quedado muy reconocido 
el señor Díaz de Escovar por haber secunda­
do su idea, y ni que decir tiene que mucho 
más lo está la familia del desgraciado obrero 
ante lo hecho en favor de su desgracia.
El acto de la entrega de lo recaudado se
encontró una c*r-
La Dirección general de la Deuda y Glasé# 
pasivas ha concedido las siguientes penaio-
Dofía Elena Caña Berna!, madre del cabo 
Joaquín Hungo Caña, 273*75 pesetas.
Doña Dolores Fernández Alvarez, viuda 
del comandante don Francisco Montiel Mar­
tínez, 1125 pesetas
Doña Catalina López Sevilla, viuda del 
segundo teniente don Cecilio Cifaente Ardua, 
490 pesetas.
Vapor «Navarra»  ̂para Cádlá.
» «V. Puchol», para Melilla.
* «Cabo San Vicente», para Cádiz.
» «Cabo Cervera», para Sevilla.
* «Aragón», para Barcelona.
ABONAD con
Sulfato de  Amoniaco
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
Ayer fué pagada en esta Tesorería de Ha­
cienda la suma de 1,366*76 pesetas.
S ,r „ ? intr¿ ' »«•<** y «*»» Ayuntamiento le Jüllaya
O w r »  m  3 0  h  
1 0 1 « « R o r r a ^ r i a  (Pe»~ 
g%ci¿a) y  toda dam  de ĥsjsm 
aatigiww ó  reeseaifi*.
Resultado infalible del 9 9  
p o r  lOO de los casos.
ALMACENES Y 
DEPOSITOS de ABONOS
Barci lona.—La huelga de Santa P e r­
petua es tá solucionada, trabajándose ya 
en la fál irica.
Variou rebeldes, amparados por el al­
calde y <sl secretario del Ayuntamiento, 
mantienen en constante agitación al pue­
blo.
La administración de este Ayunta­
miento y la conducta del alcalde mere­
cen cor; tactivo.
Es pr obable que vaya un delegado del 









































San Sebastián.—El doctor Moore visi­




El diario oficial publica una dispon-* 
ción ordenando a los súbditos española» 
la más estricta neutralizad la gu'«Txa.
entre Bulgaria, Francia e íkBau
Clínica portal (¡ntniti
San Sebastián.—E( señor Dato mar­
chó a Vitoria, acompañado d®l alcalde 
de dicha oindad y de algunos diputados. 
Regresará esta, noche.
H ospital Noble. De 10 a 11 Viaja de Dato
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el día 16 
de Octubre de 1916.
INGRESOS
Pesetas.
Existencia anterior. . . 
Recaudado por cementerios. 







Teatinos . . . .  
Carnea. . . . . 
Inquilinato . . , 
Patentes . . . , 
Solares . . . .  
Mercados* y pues­
tos públicos . . 
Cabras, vacas, etc. 
Espectáculos. . .
Cédulas personales. 
Carruajes. . . . 
Carros y  bateas. . 
Pescados . . . .  
Aguas . . . . .  
Alcantarillas. . . 
Arrendamiento de 
aguas . . . .  
Extraordinarios . 
Timbre . . . .  































Jornales de Matadero . . .
* » » rurales.
» » Brigada Sanitaria
» » Puque Sanitario
* » Riegos . . . .
» » Incendios . . .
» * Obras públicas .
Contrata de barrido. . . .
Obras n u e v a s ......................
Personal . . . . .  . . 
Materiales de obras.
» > incendios
Recaudación de rentas. 
Elecsiones . . . .  





















París.—51 Gobierno de Washington 
ha decretado el embargo de los carga­
mentos de armas y municiones dirigidos 
a Méjico, exceptuando los que vayan 
destinados a Carranza.
Renuncia
Lisboa.—El teníante Arag«03 ha re ­
nunciado al ascenso y la recompensa 
que la otorgaban pnr su comportamiento 
htróico.
Al salir de los Estados Unidos mani­
festó que su propósito es adquirir el tí­
tulo de aviador.
Enfermo
ha  causado grandes pérdidas, resultan­
do, además, varios bomberos heridos.
Se supone intencionado el hecho, y en 
su virtud la policía practica investiga­
ciones.
Í CarenciaLisboa.—Los tahoneros han manifes­
tado a las autoridades que se ha termi- 
. nado por completo la harina para panifi- 
I car.
¡ Solución
Lisboa.—Se ha solucionado la huelga 
ferroviaria de Balsein, consiguiendo los 
obreros la jornada de ocho horas.
|  Vitoria.—Desde bien temprano comen-
í  zaron a llegar com isiones de los pueblos
Í para recibir a Dato.El jafe del Gobierno ikjré qu ®¡ rápi­do, haciéndosele una afectuosa aco- 
. .«id®.
Los patronos concedieron a los obra­
ro s’ un día de asueto.
Todos los balcones de l*s calles del 
trá nsito aparecían engalanados.
l ín  el Ayuntamiento y Diputación aga­
sajaron al Presidente, visitando éste des­
pués los cuarteles y obras del ferrocarril 
anglo-vasco-navarro.
Po*? la tarde fué obsequiado con un 
champagne de honor en ©1 Gasino.
A lan  seis de la tarde, ®n el rápido, 
regresó Dato a San Sebastián.
Ugart©
Esta mañana llegó Ugario. moi Arán­
dose satisfechísimo do sa ©xcur^&’L 
Seguidamente marchó a 1« i ^ s í a  de 




En la iglesia de San Ignacio, o 
asistencia de toda k  colonia vascongada, 
personalidades artísticas y musieaks:^ 
Academia de San Fernando, Gonservjt- 
torio y Sociedad d® autores se celebra­
ron funerales por Usan diz* g».
Uoa orquesta notable interpretó trozos 
de música religiosa y clásica.
Regreso








Total de lo pagado . 
Existencia para el 18 Ootnbre
13.052*78
617*85
18.670*58TOTAL . . . .
R ecaudación del
arbitrio d e carnes
Dia de 21 Ootnbre de 1915
Pesetas.
Lisboa.-Diariamente son apedreados 
loe comercios que se niegan a cumplir 
el reglamento, y con tai motivo conti­
núan los disturbios.
Agresión
Lisboa.—En el cusrtd  de la guardia 
republicana, un soldado disparó su fusil 





Cádiz.—El vapor «Sama», llegado de 
New«York, trae gran cantidad d» ma­
quinaria y herramientas modernísimas 
con destino a k  Carraca, cuyo arsenal 
funcionará en Noviembre.
Lisboa.—Hoy estalló un incendio que
In m ig r a n te s
Cádiz.—Han ingresado en el Asilo de 
Caridad cincuenta inmigrantes llegados 
en el «Antonio López», a los cuales se 
facilitará mañana pasaportes, a expensas 
del ministerio de la Gobernación.
A varios de ellos que ocultaban di­
nero en las ropas interiores, se les ha 
obligado a costearse el pasaje.
El «Dceanoe
Cádiz.—Hoy atracó al muelle Victoria
Barcelona—El señor Giner de los Ríos 
pono reparos a figurar en la candidatura 
para concejales.
Dijo a los comisionados que le visita­
ron, que solo por disciplina, aceptaría.
Como deseaba estudiar el asunto, se 
reservó la contentación.
Mitin
Barcelona.—Los elementos de la de­
recha organizan un mitin para el Do­
mingo, a fin de tratar de cuestiones mu­
nicipales.
Huelga
Barcelona.—La huelga que sostienen 
los obreros barberos de San Andrés de 
Palomar toma mal aspecto.
Varios huelguistas se presentaron en 
el establecimiento del presidente de los 
patronos y rompieron ios cristales y es­
pejos.
T O H O S
En Barcelona
S® han corrido urcoks, que cumplie­
ron.
Ballesteras capoteó con lucimiento e 
hizo una superior faena de muleta, sien­
do trompicado al arrodillarse, pero no 
sufrió daño.
E! general Marina se halla muy mejo* 
rado.
Hoy pudo ya salir a la calle,;
También ha experimentado alivio el 
teniente señor Vimegr®.
. P le i t o  ta u r in o
Eí diestro Balmoxíta rnsrchó a Barcelo­
na, a fin do embarcar pur*. Palma, donde 
deba torear eí Domingo.
Acerca d«l pleito da los ganaderos d i­
jo que él no quiera aparecer soberbio; el 
tiempo aclarará fas cosas, y entonces se 
dará la razón a quien la tenga.
El Domingo se reunirán ®n Sevilla los 
ganaderos andaluces, p&ra tratar do lo 
ocurrido en Madrid, y da los acuardca 
que sa adoptan m  dará cusnk luego & k  
Junta general que celebrará® los gana­
deros en Madrid.
En Guada lijara
El conde de Romanones ha pásado el 
día en Guntdaltsjsra.
B © l m  d e
Dk 20 B h  21
f m M m ............... ....
Libra* . . . . . . .
In te rio r.........................
AiKortizabí# S por 100 .
» 4 por 100 .
Banco Hispano Americano 
» de España . . .  
Compañía A. Tabaco. 
Azucarera Preferantoí! .
» Ordinaria» ,
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Matadero. . . . .
» del Palo . .
» de Churriana
» de Teatinos .
¡Suburbanos. . . . .
Poniente..........................
C hurriana....................
Cártama . . . . . .
Suárez . . . . . .
Morales . . . . . .
Levante . . . . . .
Capuchinos.....................
Ferrocarril . . . .  . 
Zamarrilla . . . . .
Palo . . . . . . .
Aduana . . . . . .
Muelle . . . . . .
C en tra l.................... .....




















T o t a l . .....................2.148*87
M atadero
Estado demostrativo de las reses saoriñOR- 
daa el día 20 áe de Octubre, su peso en eanal 
y derecho por todos conceptos:
22 vacunos y 4 terneras, peso 3.012*500 U< 
Mf ramos, pesetas 301*25.
37 lanar y cabrio, peso 497*000 kilófmmoc 
pesetas 19*88
25 cerdos, peso 2.084*590 kilógramos, peso- 
tas 208*45.
Carnes frescas, 98 500 kilógramos, pese­
tas 9*85.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilogra­
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.692*500 kilógrames.
Total de adeudo, 539*43 posotas.
C em enterios
Recaudación obtenida en el dia 21 de Oc­
tubre per los conceptos atenientes*
Por inhumaciones, 274*50 pesetas.
Por permanencias, 50*00 pesetas
Por exhumaciones, 00*00.
Por registro de panteones y  Biches, 00*00.
Total, 327*50 pesetas. (
Jifsfiidii «ncrcUI
P recios m edios
He aquí algunos precios medios de oereales 
y otras especies: j¡
SEVILLA .—Aceite bien presentado en olor
perio sobre sí mismo, no pudo comprimir en su ce­
rebro.
—¡Ah!—dijo.
—¿Qué ocurre?—preguntó su vecino.
Mr. Jackal juzgó conveniente utilizar su im­
prudencia.
—Caballero—dijo—, se me ocurre un asunto im­
portante; creo que no queréis que el agradabilísimo 
paseo que me hacéis dar tuviera resultados desagrada­
bles para una tercera persona. Imaginaos, caballero, 
que en el momento de mi partida, acababa de arrestar 
preventivamente y por precaución a un excelente 
joven, a quien pensaba porier en libertad al volver de 
Saint Cloud, porque iba a Saint-Cloud, cuando me 
habéis hecho el favor de apartarme de mi camino. 
Ahora bien, no hay ningún mal si dentro de una ho­
ra puedo estar de vuelta en la Prefectura; ¿estaré de 
vuelta dentro de una hora, caballero?
—N o—respondió el desconocido con su laconis­
mo ordinario.
—Pues bien, ya veis que mi viaje puede tener un 
inconveniente grave, el de conservar preso a un mór­
cente, más tiempo del que yo quería. Permitid pues 
que escriba a vuestra vista una orden que mi cochero 
llevará, a fin de que en el mismo instante sea puesto 
en libertad Mr. Salvador.
Mr. Jackal, colocando a lo óltimo de la frase el 
nombre de nuestro amigo, había, gomo se dice en 
términos de teatro, preparado, ci. * fecto. E-to íué lo
que comprendió en el estremecimiento involuntario 
de su vecino.
—¡Stop!—gritó al cochero, o más bien al que 
hacía de tal.
El carruaje se detuvo.
—Será lo más fácil del mundo—dijo negligente­
mente Mr. Jackal—, escribo a la luz de la luna dos 
palabras en mi agenda.
Y creyéndose suficientemente autorizado, mon- 
sieur Jackal llevaba ya la mano a la venda que le cu­
bría los ojos, cuando su vecino le detuvo la mano.
— Poco a poco, caballero—dijo—. Nosotros y no 
vos, somos los que hemos de disponer cómo se ha 
de hacer.
Y cerrando los cristales, el desconocido corrió 
con mucho cuidado las cortinas de seda encarnada 
destinadas a ocultar la vista del interior al exterior, y 
la del exterior al interior. Después de lo cual sacó de 
su bolsillo una linterna sorda que encendió con el 
auxilio de un eslabón fosfórico. Mr. Jackal oyó el 
chisporroteo déla cerilla que se encendía, y sintió ei 
olor acre del fósforo, j
—Decididamente—dijo—, estoy entre personas 
que no quieren que se estudie al paisaje; son gentes 
muy particulares; es un gusto tratar con personas co­
mo estas.
—Caballero—le dijo su vecino—, ya podéis qui­
taros la venda.
Mr. Jackal no se lo hizo decir do*' vf^ c, ••• . . .
,
■i-i
v n w  a »  — • " ~
a i ^ r i - n  y c . i
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SiSSW®
Defunciones
Ha fallecido el presidente del Coa»®!0 
superior de minería don Luis Ad&ro.
Timbién dejé do existir «1 = « ‘» íe l 
señor Gobián.LA POLITICA
Sánchez Guerra
que Bergamin, hablando con stis ínti­
mos, negó en ®i>solnto que fuer» a  ocu­
par una cartera.
E U R O P E AI " ■ ■ ■ '
El ministro de la Gobernación carecía
noticias. „ n
Uno da les reportáis. I® dijo _que un 
psriédico sigua publicado KGticm»jeia- 
reniea a !a c rm a .u M  qy® replicó el mi­
nistro: «Eso solo prueba el mgemo dei 
periodista, pues como dicen en mi tierra, 
«i-'k gracia éei barbero; está en sacar pati ■ 
lia donde n(¡ hay pelo.»
' E x p l ic a c io n e s
M i f p o
(POR TBLá®KA¥0 )
Madrid 21-1918.
B e  P e t r o g r a d o
Oficial
En fr carretera de Mitau y alrededo­
res d® Oí ay según la luclap ̂ así como en
P a r í s
E n los Daráenolos
En los Dardanelos se realizaron estos 
días operaciones subterráneas recíprocas
^ Los turcos maniobraron a la altura de 
Ir cota 60 donde reventó uña mina en 
sus propias líneas. .
Las nuestras permanecen intactas. 
También volaron un punto de nuestras 
líneas quedando sepultados cinco zapa­
dores, que al cabo da tres días lograron 
presentarse en nuestras posiciones.
O frecim iento  
tfl-
. res a® uuiy »
Sábese que los sanadoras por León vi- jog j ^ q n ^  las jítoxí--------- r
litaron al gobernador de aquella provm- ¿os «vienes rusos operaron ayer sobre 
-• ----- ñor la in - ja Elsedrichof y noreste de
sitar  «i —■-.---i— ».
ei* para pedirle explicaciones por la in­
corrección que tuvo, son, ©1 alcaide ce 1® 
citada capital.
Reunión
Besada- presidió ©1 Consejo superior . «*» ««»•.«- — -- 
Fbmento,' qua trató da la labor de los \  mos al enemigo, 
n ___vr rifó as— TTn afnmift
Mituw, i a rizando una docena de bombas.
Ea Dwiusklos alemanes «tacaron la 
carretera que conduce a Novo Al’exaa- 
dronwsk. \¡k , ,
Al norte doí lago Hoghenik rechaza»
Gonséjbs pfiranéi&les y creación de es­
taciones sericícolas y laboratorios, así 
como da los medios de combatir las en- 
. fermedades que causan perjuicios a la 
agricultura,
Se estudió la crisis que atraviesan de­
terminadas producciones y los medios
<1®  corregir el abandono de aguas pota­
bles m  que hallan muchos pueblos.
I n t e r v i e w
Ua periódico local publica la «ínter- ' 
view£ qu» celebrara con Romanones. %
Cree el conde que antes de abrirse las 
Corteé; s® ha?á una crisis parcial que, & quv bu»™ íw  v*.v.«.—  -----.— r-
« “  *?fá 6íler-s‘- limil4,!<,0S9 * ? T « . .p f S ^ i? j í .J S S * 2 £  S  1 ¡
U taque *1 pueblo 'de Muftoésezki 
faé repelido por nuestro certero 'caño­
neo.
A la izquierda de Stayr continuamos 
persiguiendo á! enemigo, que en desor­
denada retirada se dispersa por ios bos-
qUHemos femado la alquería de Mular i-
c!cí«
También á¿ sur y este rechazamos a 
los contrarios empujándoles hasta Eu- 
vrezvzi y cogiéndoles prisioneros y ame­
tralladoras.
Después de bombardear ayer él este 
de Raime, loe ..am enes '»' »tf-
frió nueva derrota. - ,
Tres veces los asaltantes intentaron
entrar ®n nuestras
diezmados por el fuego dé nhastras ama
tPi!earó |.ges da nueslí. srtiUnr!»
obligó a detenerse ante nnestres Míim 
bralas,no logrando panetrar eu nuestras 
primeras Ifiié^s dé trincheras.
P El f ta q u e ;* le i^
f £ t? d iso u c h íi? fiié -rec h iz a d o ,. 
tó Tanábiétt bh Lot tm ,  fracasaron al diri 
rgirs® contra «1 puesto del vigía de Mon-
*#L Gestiones
; El Gobierno ruso ha reiterado las ges­
tiones, cerca del de Rum ania p ^ a  obte­
ner el pááo de las tropas que hsm de so­
correr a los servios.
f  Los periódicos anuncian en»  W g J ;  
rra  ha ofrecido a Grecia la isla J e  Gh 
nre cuva cesión coincidirá con la ínter 
C c f f l e l w  tropea gri*g«  «> >*í o 4 » 
los aliados. Concurso
En la cámara, Mr. Chamberlain leyó 
largas listas de los oficiales ag W d o s  y 
soldados que se alistan desde la India, y 
del gran número de donativos que han 
hecho ios príncipes y bú©blo. . 
También se ha recibido nna brillante«uuuo»  ■ m i   n  expido u* 
Comunicado jj prueba de amistad del Emir d© A ganis-
i«m.
Reunión
Han celebrado unáraeuhión los arm a­
dores de barcos. . . . .
El Director |g en era l de U km cm ción  
armadora h*mburgu*sa pronunció un 
discurso diciendo que se feiente la cares 
tía d®i tonelaje y faifa contrarrestarla 
con nuestros subniarinós hundiendo bu­
ques mercantes enamí-ges-. .
A  consecuencia ds eHo s« ha parjudi- 
caáo hondamente la si en da nacional
El presidente se muestra sátisféchísi- , 
mo de la recepción.
Esta tarde subió al fuerte de Guadalu­
pe para presenciar un simulacro de ata­
que por fuerzas de infantería.
ü s ?«rip«dis dt PsttUüi
Hoy ESTRENO del 13 y 14 episodio en el, 
CINE P A SG U A L IN I
Nada más sensacional, verdadera be­
lleza de arte.
x . - . , .;  ̂ *V** .1? v.i '
guel Vicario Román, Amalia Rodríguez He 
rrera y Francisco Caba Herrera.
Defunciones: Doña Asunción Menzalla Pau 
de Painioga y don Vicente Rodríguez Fer­
nández. v .
Juegado dé ta Merced
Nacimientos: Antonio Vidal López y Mer­
cedes Ramos Luque
Defunciones: Micaela Berdoy Nuñez y Pas­
cual Bertedor Acosta. ti
I I T Í I I  H  Li l i ®
a w s M W g s v31 r - — -  - |  Díctese que la 1
t t n M o r m t c i o n ' s  m> u lt .
m entre los o.ficísles_b«eh^ jpjmmneros - | 1|l¿ c0. iag¡éS83> ¿esemharc*df>s sa  Süló-
lo me
Juzgü peligroso hacsr 1* crisis, muy
dilatada. ,
Preguntado acerca de si s® esperaba
la calda del Gobierno en las Cortas, ra- 
plieó qus Dato fe* ábriré, y si no puede
•vivir con o’sks, las cerrará.
Sa «1 caso 4© que tampoco pudiera vi­
vir con las cámsrss cerradas, ios libera­
o s  tom^ríau el poder.
I/.sHtíó . o \» neutralidad 
Declaró qus el partido libéral no tiene 
adjetivos si sombras, siendo,su actitud 
í¡h.r& éh absoluto
maderos, figuran ademas del jefe ya men-, i «vViyiAin.
mes*
clonado, ©i de otyo batallón, tin ayudan— R etraso
te'de*esmp°”y siete comandantes. ” ¡ Noticias de Barlín dicen, queéigvapce
Entre los cañones hay una batería de ¡ áo Alemania en Servia s«
Yo ha *■ 
s© pusafe 
■ servicios »■ 
doctrib» y u ■.
Solo fembiCJ 
do & la march
i—aa :,vJló— 8 lodo lo qua 
-¡ora dteseo que mis 
■:í constituyan una 
:m i c.',ndení©. 
j«T mi numbrte'oni-
cuatro morteros, íntácta y numerosos 
proyectiles. . , :




Continuamos la ofensiva en Tifol y 
Trantiso y hemos fqmüdo Chida Poíone, 
que domina i* desemblsadura del valle 
d® Dona y cabeza g®í . valle de Ledro don




Díctese que lós búlgaros han oenpado 
el ferrocarril de Vreni» a Ristc.'watz,
atrincherándose. ■: Tri
Desde las alturas de Vi* sao Kot-hana 
entibiaron vivísimo combate.
S a la  región de Ní’gotine fueron re-
'de nos .-apoderamos de dos lineas de trlu- V °  A  áog ñt&auas consecutivos. _ 
charas, haciera o 80 pnsioiwros, de los Los ministros dV k «antente* salí
e r i g í s
Algunos periódicos continúan ocup¿á> 
dos® ti® ios maübüfeátÉ| rumores áte- cri­
sis.
«Diario Universal» fice qua el p?obIé~ 
ma financiero está sujeto a la salida de
Ba;raU&», quien--' no encuentra - .recursos, 
s.obr» los 1.465 millones que arroja el 
presupuestó «..ctuisi do gastes.
'ContrapÍ*me;:W saldrían- los ministros 
.'de Foimm-k>«. Insfrucdón que.-presentán 
crsciá.qs uumeatos por valor de cuarenta 
ipiilontes:
«L& dorrfspoádéficia de España» ase- 
gúra tiüfebe&r el criterio de Bugallal, y 
si sus Comp&ñarós no 'se muestran pro­
picies & reb&jar- las cifras, se verá obíi- 
g¿dó a,dimitir, porque no deba someter 
a lás Corteó un presupuesto qu®, en su . 
sentir, no ;>tieáa soportar Já Hacienda 
española'.
N e g a t i v a
En los círculos políticos ss ha dicho
cuales cuatro loficiaíes.
L § s  restantes fu e r z a s  huyeron.
Tifembíé î nos Kpoáeramos d@ las altu­
ras norí® y n r>t( esle de Gresa.no,qu?> esta- 
■ban fuertemente atrincheradas por el 
enemigo.
Su intente .i© c&ñoneo para expulsar­
nos faé imfíe z.
Nuestros & ¡pinos rechazaros *1 ataque
a nuestras sv* azadas del Valí® Folla e 
Isonzo medio.
En Carao se señalan bombardeos y ae-
'ciones iiitermadk de infantería.
Una escudóri'ia áte. aViónes nuestros 
voló sobre el cam;pó‘4a aviáoión .ten©mi- 
godqAiseyiízs, arrojando bombas con 
éxito" visible.
A pesar del tiroteo, los aparatos regro­
saron indemnes.
Aprobaoión
El Consejo de ministros ha aprobado 
el envío Hé fuerzas a Macedonia.
Parece que Italia se abstendrá, mo* 
mentanesmant®, da enviar tropas a Ser­
bia, pófo ayudará a los aliados la ma^1" 
na italiana, cooperando al bloqueo del 
m&r Egso.
i® cá » ieron 
d® Nisch con diroaciós © Krajavo.
: R efu erzos
I Varios destacamentos turcos, apoya- 
í dos p e rla  srliüeria, se sncusntraa »»
j marcha, ál k do de la frontera búlgara,




En ©I frente norte, los servios ocupan 
la línea ds R&chanatz, Alsxandrovatz, 
Golovori, Asagna, Khosnay y orilla de­
recha d© Koíubtrs. . , . „
En el frente esta tienen Zaictchavi, En- 
miajevatz, Pirot y Viasinop. . . .
Paro los búlgaros tomaron la ciudad 
deVarnia Valossa, cortando la linead®
Salónica. . . .
En esos dos puntos, «a resistencia ae 
los servios es desesperada, heróica; más 
la fuerte pfesión austro-alemana al nor­
te, y les masas búlgaras al este, amena­
zan seriamente al ejército sarvnvqu® ac­
tualmente ae halla aislado de Salónica.
.p.' b e s a r  d e  la  'inectivüa'd—a ñ a d ió — s o ­
mos útilesrala patria. -
L a s  p r o f e c ía s  d e  C h u .r c h ill  a s e g u r a n d o  
q u e  lo s  i n g l e s e s  sse te r m  d e  s u  e s c o n d r i ­
j o  a  la  e s c u a d r a  a k r a n n a  y  la  d e s tr u ir ía n  
s e g u id a m e n t e ,  no s *  h a n  r e a l iz a d o .
Inglaterra se habrá convencido de qu 
sus f r n t á s t i e s s  «.spiraciones no han te
madóformw y su ilusión s© ha áesvant-
CÍ̂ ó r  último expresó el deseo de que e. 
kaiser, al fina.t;*é> .  contienda, tenga U 
dicha de presenciar, ©n medio de la p»z, 
el desarrollo marítimo alemán.
De Ginebra
Socorros
Sábeae^qfuelos dks 14 y 15 d© Ootubra 
llegaron varios transportes conáuciendc 
tropas aliadas a S^lónjlca. •_
L a bando?® fr a n c e sa  ostá  iz a d a  » n  ©i
PUGírcu,a insistfentement© ©i rumor de 
qus la ®scu*dr« rus* bombardearé el 




El cónteul de Rusia «a Dedeagacfit, a 
su paso por Bucareat, declaró que el
mencionado puerto esta cercado por un
círculo de hierro, para defensorio del 
ataque de Iss escuadras aliadas. _
Los búlgaros han  construido trinche 
ras a lo iargo de las; costas, retirándose 
las fuerzas a las alturas de la ciudad.
Sífgún añudé ©1 cónsul, el día qñ« Ru­
sia bombardee el puerto, desarrollárase 
eu el interior ía revolución, y los popes 
ruaos serán los primeros que favorezcan 
los movimientos.
U ltim os d e sp a c h o s
POR TELÉGRAFO
Autógrafo
Rom*.—El P«p« ha enviado una car­
ta autógrafa al rey belga, rogándole 
que tome la iniciativa para obtener la
P&El rey declaró que nunca depondrá las 
armas mientras el país sea subyugado.
Comunicado
París.-Ninguna acción impdrtáhte hay 
qü® señalar en el conjunto del frente.
Dato
San Sebastián.—Procedente de Vitoria 
llegó Dato ten el rápido, acompañado de 
varias comisiones.
Por nuestro respetable amigó y corr«- 
Jigioíierio, don Eduardo J Navarro, se 
ha hecho un importante douativó de li­
bros a la Sociedad Económic* de Amigos 
del País para su Bibiiotfíéft pública.
Há Sido presentado 
civil el Reglamento de 1¿ Sécíeaad obre­
ra de lubrique, denominada «La Varda-, 
dera.»
■ jusgüdo de Santo Domingo ¡ ,.:
Nacimientos: José Rniz Vivar,. Victoria 
Mena Lupián y  José Muñoz GonláiCZ • . 
Defunciones: Eduardo Garré Pérez y Frau-
fin arVflrftcisco Porra Guerrero.
. a m S n í d a S e s
Un hombre coge un ̂ arae'u&a iu e  acaba de
caer
fondo».
Gracias, le dice una voz de «basso pro-
tAb, dispense usted; « e l  que se habla 
o a una señora! contesta el otro. \caídotv u e lv q  a dejar el; paraguas en el arroyo.
** *
He sido devuelto a Antaquera pera su i
tóxiplitelón y réfrrmá é i ' expediente ins-ri
traído por squal Ayuntamiento pera lá |  
cróáéióá d« un aíbitrfó sóbíe vsñós.yj 
alcoholes en dicha ciudad. * n
Mdme. de Gué, madre de madame de Cou- 
lanres tenia la costumbre de decir s empre
advirtiera que seria mejor que rezase en fran-
^ I no,4'hyam UM P!iq^:̂ cúando se entiende 
lo que se dice se distrae una demasiado
***
Gomo conseeuencié del e o '■ v nio cele­
brado entre ¿spaña y Fraile5 x ia t iv o s l  
servicio de Correos en M ^ r^ ^ r-:oa. y por | 
«I cu tí s e  suprimieron en v r í^ptectivas 3 
¿tenas de influtericit las est» fr íss de co­
rreos d e ’ámbós p®feés> Ó« he; dispuesto_ _____j¿¡s+tM cftt />temnÍA
quién se suicide por amor. ,
-  Pues el caso es muy corriente.
_Lo que es yo-replica nuestro hombre-
si me matase por uña mújsr, me arrepentiría
de éllo tbda mi vida.
inas ;g®Hfiteri?ss de i'a z’oni 
francesa con" 'Esptfis y las colonias es- * 
peñólas, y reciprócame»te entre Jas ofi- |  
ciñas espeñolss la costa Norte de Ma- .<• 
rruecos o jalifianas de la zona espefióla - f 
y h »  do Frsfntsia; Argtelí», Golonias fren- • 
cesas y protectorados fr&ncasas que uo 
sea él dé Marírfecos, se aplique la’misma 
tarifa qus está ©p vigor en el servició i*- 
tapnamena! para el cambio entra Espa a 
y Francia.
V A L B E O , «i® - W i m p
Fama saetetnr pe? tote# oímm á»
Verdadera- garanto» '-x-V; 
de! debif ol« »^r4ccíó«.f m-Rad | ' i! a<í| l
a todo® Ib» ap®ratos para ,
Ffidid srscioí! v dato» 4® más 4o 60o
a f ü # 5 0  O. VALERO a 
FUÍTO -  Fei*. - i
ÜfífritSstr
Reseña d® los toros de don José Bue ­
no, oriundos de Traspa’acios, qú® s®
MARQUÉS i m  LARÍOS, 3
lidiarán te! Domingo 31:
N úm eíb 3. «Agüjitó>, berrañlo ®nhó-
grp.
Númerp 5.5. «Gacbirúlo», idsm en id. 
Número 69, «Gu^mero», jabonero su­
cio. -
Número 27, «Bo lies rio*, id. selpícao. 
Número 39, «Lunñrós, id, id. clero. 
Númaro 87, «P&iurdiHo», negro listón.
lá á ta ííté io tó íB  -to fc írfcán . de v toda© 
riaíSRe a otccíqr m izy  econÓÉjíefflj 
■$éllú*.:pata:-cWémóM& •
Sucursal: T o rró lo s  9 2 ? Papeleos__ i
A bordo dal vapor «Thoréaebi», surto 
qn este puerto, sa suscitó anoche una re­
yerta entre cuatro de sus tripulantes, 
resultando uno ds silos llamado JoséGin- 
férrer Morves, con varíate contusiones y 
erosiones en la cara,'que le fueron cura­
das en la casa de socorro dal Hospital 
Noble.
Al escándalo que se promoviera acu­
dió una p,a raja do Seguridad de servicio 
en ®1 muelle de lídredia,lográndose* des­
pués de no pocos esfuerzos para ello, 
apaciguar los alborotados ánimos.
Uño-de los tripulantes, de nacionalidad 
francesa ingrísó en iós calabozos de la 
Aduana.
~ r ..^ c m s J k m E M T O
• Lo rftfctuari*. cRb^liero teqíttero media- 
na -edad, buenes cualidades con señorita 
o señora viuda sin hijos, de mediaría 
posición 
; Alvaraz.
Lista Correos don Fmncisc.9ESPECTACULOS
BOLETIN OFICIAL
El de ayer .publica lo fiiguiente:
Número, de soldados dól actual reemplazo 
Ingresados en Caja qüe sirven de basa de 
cupo, y  cupe d e . filas quó :se asigna a la 
misma.
—Edicto de la alcald a de Cuevas de San 
■Marcos, participando haberse expuesto al pú­
blico el padrón de cédulas personales para 
teüftfio de 191(5.
-^Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos, juzgados.
REGISTRO CIVIL
TEATRO PRINCIPAL,— Gran compañía 
cómico dramática y de obras policiacas, diri­
gida por Arturo Buxéns.—Función para hoy:
A las 8 y 1\2: «Magdalena o la mujer adúl­
tera».
Precios para la noche: Butaca 1‘59; gene, 
ral 0‘3Q.
SALON -NOVEDABRS. —Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos aitis- 
ta& de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precies: Butaca, £)‘6Q céntimos; General, 20.
0IH1 PABCDALE8I.—El mejor de Málaga 
Atesad» de Garlos Hites, próximo al Banco.
Hpy sicción continua de 7 y media a 12 de 
la noche.
Los Miércoles y  Jueves. Pathó Periódico.-i_ j  i MM»vt«ínn Qflfvanna I ,no. Tlñ«Todos los días grandes estrenos—Los Do- 
,tivo matinee a las cuatro de
Jus^idn de la Alameda 
Nacimientos: Francisco Moreno López, Mi-
mis gos y día fest
la tarde, „  „
Butaca 0 30 céntimos; General, 0:le; Media 
general, 0.10. '
BALON VI0T9MA K D O IN U L f^p M  
es ía JSkni de la Merced),
Tedas iass aájchas exhibielén de «aagníSosí 
«ñiwlw; m  «¡a mayoría ¡safemos.
PSTTT PAI-AIS.-riBitaad® e* calle da Lí- 
te®sri© GaEtda). , r
Btmñt# fenriouss de olnemaiógrafe toda* 
im íwife». eaoógidsá pelieute.
Tip. de EL POPULAR.-Pozos Putees, 81
12 LOS M0HICAMOS ©B PAKÍS
to s  MOHICANOS DE PARIS áJL
entitud, cómo hombre te e  no tiene prisa, levantó el 
Obstáculo que por un momento le tenia ciego como 
a F .r  na y el Amor. Se hallaba en una caja hermé-
,'ica-mente cariada. Comprendió qué era inútil pensar 
m ver la parte defuera i or ninguna abertura, y resig- 
inmediatamente corno todos ios hombres resuel­
los, s ;có del boteihosu agenda y escribió:
«Ord n a Mr. Kmler, que se halla de permanen- 
ja m i ,  o í  de S n Martín, para que ponga inmedia-
ámente en libe? tar a Mr. Salvador.
P-íso fecha y fiema.
- Ahma-di i o  si queréis dar esta ordena mi co­
chero, un digno y.excelente hombre, acostumbra­
do a mis míos ü Un trópicos, y que no tardará un mi­
nuto má -.jo iu necesario en desempeñar esta comi­
sión. A :;v', ;■ j F  h ; f
— Caballero — respondió con su política ordina­
ria el vecino de Mr. Jackal —, permitiréis que reser­
vemos los servicios de vuestro cochero para otra cía- 
■se de comisiones; tenemos personas que valen por to­
dos los cocncros del mundo..'
El desconocido apagó el farol, volvió a colocar, 
con la mayor d streza el pañuelo sobre los ojos de 
Mr. Jackal, le ordenó más que nunca permanecer iii- 
o.:ió viL ,o d ó  una dé las portezuelas y llamó* Poro el 
nu . ■ pronunció, no íeiiía analogía alguna con
los nombres ordinarios, Mr. Jackal siritií que uño
sa, o siquiera incómoda, os suplico que no hagáis ca­
so de mi petición.
—Ds ninguna manera, caballero respondió el 
desconocido -  /habéis deseado que se abriera ese vi­
drio, y abierto continuará.
— Mil gracias, caballero-replicó Mr. Jackal, sin 
tratar de continuar una conversación que su compa­
ñero sostenía indudablemente de mala gona; y volvió
a cáer-en sus meditaciones.
' w ^ í—décí a para sus'adáiítros r~, él golpe viene 
de Salvado’; dudkrló:sefía Una'estupidez; los hom­
bres con quien he venido a tropezar no son personas 
vulgares; seexpreSán con muchOiComedimientor aun­
que algo secamente; son políticos en sus modales, 
y alo que parece muy resueltos en el fondo,. lo cual 
no es propio de todos los cristianos ĉ ue yo conozf- 
co.EÍ rapto viene efe Salvador, qüé hábra, como he di­
cho, calculado que podrían prenderle. Qué desgra­
cia que.un hombre tan hábil áéa hóñtadoí ese bribón
conoce a todo París, qué digo, a todo París, a toda
Francia, sin hablar de los carbonarios de Italia, y de 
los iluminados de Alemania. ¡Qué diáblo de hombre! 
Hubiera debido andarme con más tiento; bien me lo 
dijo él antes de marcharse: «Ya sabéis lo que sucede­
ría al que me hiciera prender.» ¡Eh! ya estaba píeve^ 
nido, nada tengo que decir, ¡Condenado Salvador!
A : N T O - N J O .  V i  S E O . 0
GRANDES
M l v t f t r h l j m  ■
ALM ACfSÉS DE MATERIAL ELECTRICO
Vmfak «Iteaje» «e, ©amesate jnettliee immpibte «Wetá»
Blsmanas.eoa Sa que m éff&tóésaíá wíefeS áe 7S 0¡0 «sa si soasumo. Motores
k  uawee «Sieawm* Besitos, le «o» boiab*-»eepr
S» ®!ev»®íóa ás existe » les f e . 'fesó5aa®SI5KL a  h i g i é n i c a
■Mmk faaxT áJ&  m  é M t t j ia  y «o»
m w t e t  áe oso f  m i& i la «ejes ¡M mméiám jgSk sésiaM ^^sograrivamen-
«e Ma-eabellos blsnetee % &u p íim üw  aoSos; áo m entía la  «I fejeópa,. es moffnsiva y 
ztám em te m  «saSo fesiSe; W q ú « « h e  Wéíéá- «ha la « m o  «tomo .8» frese la
«a pwfreóiteíSi»*-. n  p*!»*«««««; — Cea-
L A sS slfc iU B ir a  Exigte U m&vSS* jpAeiáto ’q&á la rieras
fceM h áilB o m , . , -
¡Maldito Geratd!
Jáckai lanzo una txclkmación. 
Era una idea que se le o c u rr ía  y  qué a pesar de su im -




1.000 déeimos de 
la lotería de Julio 
de 1916, cuyos pre­
mios pueden im ­
portar 3 4 5 . 9 8 0
pesetas* ■
■' fr'Py-,
- .. . Afte'
ENCUADERNAÍO 




en el núto. 6.©39 
de la  Lotería de 
Navidad, pudiendo
corresponder has­
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